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FOREWORD
This booklet is different from its predecessors. It aims to give in one com­
pact compilation the story on Institute officialdom, Council, committees and 
staff.
I hope you will find it handy and useful. Your comments and suggestions 
on this new approach are invited.
How Institute Committees Are Appointed
Active and efficient committees are the life blood of the Institute. That 
is why a president exercises great care in the selection of committee members.
How does the president go about fulfilling his responsibility in that re­
spect? He first develops a pool of names. The names come from several 
sources. The primary source is recommendation from Council members and 
state societies. Council members and state societies are most likely to know, 
and they are asked to recommend, members in their areas who have proved 
themselves. What is sought is members with local committee service who 
are interested and available for national committees.
An additional source of names of potential committee members comes 
from the current Institute committee chairmen and the evaluation of their 
committee personnel. Similar information is obtained from Institute staff 
assigned to the different committees. For technical specialty committees, as 
distinguished from the general run of housekeeping committees, the names 
of member writers or lecturers in the field are compiled.
The pool of names consists also of members who directly volunteer for 
committee service, and the carry-over of names from the pool of previous 
years.
There are about 1,300 committee members to appoint. That means about 
one member in 25. Of the 1,300, about 450 serve on the Membership Com­
mittee. Under the bylaws, the members of the Executive, Ethics, Admissions,
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Nominations committees, Accounting Principles Board, Professional Develop­
ment Board, and Board of Examiners, are not presidential appointments, but 
are elected by the Council.
Since the Institute is a national organization with variegated composition, 
the president naturally considers the importance of balance both within 
committees and over-all. The elements of balance include geography, com­
position of membership such as public practitioners, members in industry, 
education, and government. Within the ranks of practitioners there are 
further elements of balance in terms of size and status as partner, proprietor, 
and staff.
Other factors for consideration are new members, longevity of previous 
committee service, limiting service on more than one committee. The presi­
dent will also weigh the desirability of new faces on a committee, as against 
the need for continuity and experience. He will review size of committees 
to get maximum membership participation without being unwieldy. Expense 
of committee numbers and operation likewise enter the calculation.
The president then sets about making his selections. Actually, he is then 
only the presidential nominee, but committee selection is an important 
planning step. The designation process starts sometime between June and 
August. The presidential nominee draws on the participation and advice of 
the current president, as well as the Institute’s Executive Director and Direc­
tor of Membership Relations.
In summary, the president seeks dedicated, experienced, and competent 
committee personnel. Council members and state societies are on the lookout, 
all year round, for members who have demonstrated those qualities. Their 
names come to the fore, by recommendation, when Institute committees 
are to be appointed. It is a healthy embarrassment of riches to have the 
pool from which to draw as large and deep as possible.
J. S. Seidman, President
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Committees 1959-1960
ACCOUNTANTS’ LIABILITY AND LIABILITY INSURANCE
Chairman: John K. Vlahos, Carney & Vlahos, 18th Floor, Hulman Bldg., Dayton 
2, Ohio.
Members: James O. Ash, LaCrosse, Wis.; C. M. Carter, Charlotte, S.C.; H. B. 
Edens, Jr., Houston, Tex.; Myron R. Hartley, Chicago, Ill.; J. L. Harvey, Jr., 
Pittsburgh, Pa.; William F. Jureit, Jr., Coral Gables, Fla.; Fred H. Kelley, 
New York, N.Y.; John F. Kramer, San Antonio, Tex.; Robert L. MacReyn- 
olds, Los Angeles, Cal.; William K. Meahl, Boston, Mass.; Herbert P. Sillman, 
Detroit, Mich.
ACCOUNTING AND OFFICE EQUIPMENT
Chairman: J. Andrew Crafts, Frazer & Torbet, 230 Park Ave., New York 17, N.Y.
Members: Will D. Alton, Spokane, Wash.; Carl Lipoff, Kansas City, Mo.; 
John G. Loucks, Omaha, Neb.; Kermit A. Pickett, Dallas, Tex.; Robert E. 
Schlosser, Urbana, Ill.
ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD
For Three Years
Chairman: Weldon Powell, Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N.Y.
Members: Arthur Cannon, Portland, Ore.; Ira N. Frisbee, Long Beach, Cal.; 
Thomas G. Higgins, New York, N.Y.; Alvin R. Jennings, New York, N.Y.;
C. A. Moyer, Urbana, Ill.
For Two Years
Henry T. Chamberlain, Chicago, Ill.; James L. Dohr, New York, N.Y.; James 
E. Hammond, San Francisco, Cal.; Joel Hunter, Jr., Pittsburgh, Pa.; Ira A. 
Schur, New York, N.Y.; John H. Zebley, Jr., Philadelphia, Pa.
For One Year
Gordon S. Battelle, Dayton, Ohio; Carman G. Blough, New York, N.Y.; John
B. Inglis, New York, N.Y.; John W. McEachren, Detroit, Mich.; Herbert E. 
Miller, Ann Arbor, Mich.; Hassel Tippit, Cleveland, Ohio.
Fiscal Committee:
For Three Years
Chairman: Alvin R. Jennings, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway 
New York 4, N.Y.
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For Two Years
Members:
John H. Zebley, Jr., Philadelphia, Pa.
For One Year
John B. Inglis, New York, N.Y.
Ex Officio Member 
Weldon Powell, New York, N.Y.
ADMISSIONS
For Three Years
Members: Clarence A. Cover, Jr., Wilmington, Del.; Ralph M. Peterson, Seattle,
Wash.
For Two Years
Arthur W. Koelbel, Boston, Mass.
For One Year
Chairman: P. J. Adam, Arthur Young & Co., 21 W. 10th St., Kansas City 5, Mo. 
J. D. P. Arnold, Birmingham, Ala.
AUDITING PROCEDURE
Chairman: Philip L. Defliese, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N.Y.
Members: Marshall S. Armstrong, Indianapolis, Ind.; Fred H. Bower, Louis­
ville, Ky.; A. J. Bows, Atlanta, Ga.; Robert Caldwell, Philadelphia, Pa.; Frank 
S. Calkins, Richmond, Va.; Malcolm M. Devore, Los Angeles, Cal.; Thomas 
E. Gatewood, Raleigh, N.C.; Thomas L. Holton, Chicago, Ill.; Allen Howard, 
Chicago, Ill.; James T. Malone, Washington, D.C.; Dr. Walter B. Meigs, Los 
Angeles, Cal.; William L. Norton, Jackson, Miss.; Samuel Pivar, New York, 
N.Y.; Frederick H. Roth, Cleveland, Ohio; Robert W. Ruggles, Beverly Hills, 
Cal.; F. H. Smith, Washington, D.C.; Joseph F. Sullivan, Chicago, Ill.; George
C. Watt, Newark, N.J.; Richard C. Wetzel, Pittsburgh, Pa.; Robert I. Williams, 
New York, N.Y.
AWARDS
Chairman: John H. Zebley, Jr., Turner, Crook, Zebley & Parry, 100 South Broad 
St., Philadelphia 10, Pa.
Members: Samuel W. Eskew, Louisville, Ky.; Richard H. Grosse, Pittsburgh, Pa.; 
Coleburke Lyons, Detroit, Mich.; Hugh M. Mercer, Atlanta, Ga.; Virgil S. 
Tilly, Tulsa, Okla.; Frank L. Wilcox, Waco, Tex.
BANK AUDITING
Chairman: Stanley E. Shirk, Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York 5, N.Y.
Members: Donald J. Atwater, San Francisco, Cal.; J. Edward Burke, New York, 
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N.Y.; Robert E. Groth, Tulsa, Okla.; Alfred B. Hartford, Concord, N.H.; 
Louis A. MacKenzie, New York, N.Y.; John S. Moore, New York, N.Y.; Law­
rence P. Quill, Pittsburgh, Pa.; J. H. Savage, Jr., Detroit, Mich.; Marvin R. 
Selden, Jr., Des Moines, la.; Lawrence E. Skees, Greensboro, N.C.
BANKERS AND OTHER CREDIT GRANTORS (COOPERATION WITH)
Chairman-. Cletus F. Chizek, Crowe, Chizek & Co., 311 St. Joseph Bank Bldg., 
South Bend 1, Ind.
Members: W. G. Chieco, New York, N.Y.; L. Frederick Clark, Dayton, Ohio; 
M. J. Dahlem, Los Angeles, Cal.; H. Marvin Dennis, Phoenix, Ariz.; Morris 
Goodman, Boston, Mass.; Lawrence McCampbell, East Lansing, Mich.; J. J. 
McFadden, New York, N.Y.; Frank A. McMenamin, Portland, Ore.; William 
Morphew, Abilene, Tex.; Francis C. Nixon, Jacksonville, Fla.; John J. O’Con­
nell, Jr., St. Paul, Minn.; F. L. Patton, Cambridge, Mass.; Richard K. Puder, 
Newark, N.J.; Lewis E. Rossiter, Chicago, Ill.; Lawrence J. Scully, Philadelphia, 
Pa.; Bernard J. Zucker, Waterbury, Conn.
BANKRUPTCY AND REORGANIZATION
Chairman: Nicholas J. Mertens, S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New 
York 17, N.Y.
Members: Edward L. Benton, Milwaukee, Wis.; Benjamin Goldenberg, Phila­
delphia, Pa.; Robert L. Morgan, Phoenix, Ariz.; Thomas C. Roberson, Fresno, 
Cal.; Fred Rohn, Jr., Newark, N.J.; Robert A. Wiener, Roslyn, N.Y.
BAR (RELATIONS WITH)
Chairman: John W. Queenan, Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N.Y.
Members: Thomas D. Flynn, New York, N.Y.; Homer J. Henning, Ottawa, Kan.; 
John C. Potter, Detroit, Mich.; Samuel A. Sakol, Chicago, Ill.
BENEVOLENT FUND
President: J. William Hope, 1200 Broad St., Bridgeport, Conn.
Treasurer: Thomas D. Flynn, New York, N.Y.
Secretary: John L. Carey, New York, N.Y.
Board of Trustees: Arthur B. Foye, New York, N.Y.; George S. Olive, Sr., 
Indianapolis, Ind.; J. Harold Stewart, New York, N.Y.; Edward B. Wilcox, 
Chicago, Ill.; T. Dwight Williams, Oklahoma City, Okla.
BOARD OF EXAMINERS
For Three Years
Members: Robin Dee Koppenhaver, Grand Forks, N.D.; Jesse C. Paris, Lexing­
ton, Ky.; Lorin H. Wilson, Seattle, Wash.
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For Two Years
Members: Samuel H. Baker, Jr., Richmond, Va.; Ernest A. Berg, Springfield, 
Mass.; Leonard Price, New York, N.Y.
For One Year
Chairman: William H. Holm, I. D. Wood & Co., 203 Mayer Bldg., Portland 5, Ore. 
Members: Otto P. Butterly, Denver, Colo.; George Gibbs, Claremont, Cal.
BUDGET AND FINANCE
Chairman: L. H. Penney, L. H. Penney & Co., 235 Montgomery St., San Francisco 
4, Cal.
Members: Frank L. Arnold, Dayton, Ohio; Thomas D. Flynn, New York, N.Y.
BYLAWS
Chairman: Roger Wellington, Scovell, Wellington & Co., 110 State St., Boston 
9, Mass.
Members: Gordon N. George, San Antonio, Tex.; Milton J. Hoffman, Los An­
geles, Cal.; R. Allan Parker, Dayton, Ohio; Archie F. Reeve, Jr., New York, 
N.Y.; Charles A. Zarini, Denver, Colo.
CAB (RELATIONS WITH)
Chairman: Donald Erickson, Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle St., 
Chicago 3, Ill.
Members: R. Kirk Batzer, New York, N.Y.; Robert Field, New York, N.Y.; 
William S. Kanaga, New York, N.Y.; Everett L. Mangam, Los Angeles, Calif.
CLIENTS’ ACTS (RESPONSIBILITY FOR)
Chairman: Russell S. Bock, Ernst & Ernst, 510 South Spring St., Los Angeles 
13, Cal.
Members: Donald J. Bevis, Detroit, Mich.; William S. Deeming, Chicago, Ill.
CONTINUANCE OR ACQUISITION OF A PRACTICE
Chairman: Leslie A. Heath, Own Account, 813 Johnston Bldg., Charlotte 2, N.C.
Members: Robert Brydon, III, Richmond, Va.; David M. Gordon, Miami, Fla.; 
James Wm. Heary, Niagara Falls, N.Y.; Ansell G. Johnson, Seattle, Wash.; 
Albert Krauter, New York, N.Y.; Philip B. Kravitz, Great Neck Estates, N.Y.; 
Morris Portner, Red Bank, N.J.; Henry L. Stern, Bridgeport, Conn.
CREDENTIALS
Chairman: Irwin Dubin, Own Account, 121 South Broad St., Philadelphia 7, Pa.
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Members: John C. R. Hofferbert, Philadelphia, Pa.; Donald J. Kester, Phila­
delphia, Pa.; Bernard L. McDevitt, Philadelphia, Pa.; Robert D. Seagraves, 
Trenton, N.J.
ECONOMICS OF ACCOUNTING PRACTICE
Chairman: Homer L. Luther, Phillips, Sheffield, Hopson, Lewis & Luther, 1810 
Bank of the Southwest Bldg., Houston 2, Tex.
Members: Max Block, New York, N.Y.; Brenton B. Bradford, Fresno, Cal.; 
Robert T. Carlton, New York, N.Y.; Carroll W. Cheek, Bowling Green, Ohio; 
John L. Favaloro, New Orleans, La.; Samuel Horovitz, Pittsburgh, Pa.; Ber­
nard B. Isaacson, Wilmington, Del.; Guy S. Kidwell, Hagerstown, Md.; J. D. 
Kingsolver, Colorado Springs, Colo.; L. Donald Pilkington, Jr., Tulsa, Okla.; 
Donald M. Russell, Ocean City, N.J.; Philip J. Sandmaier, Jr., New York, N.Y.; 
William R. Shaw, Detroit, Mich.; Marvin L. Stone, Denver, Colo.; Kenneth
B. Wackman, New York, N.Y.; Richard Yardley, Boston, Mass.
ECONOMISTS (RELATIONS WITH)
Chairman: Charles H. Martin, Martin & Martin, 149 Broadway, New York 6,
N.Y.
Members: Leonard P. Andler, Chicago, Ill.; Charles W. Bastable, New York, 
N.Y.; R. H. Hassler, Boston, Mass.; J. Weldon Jones, Washington, D.C.; 
Jerome J. Kesselman, Denver, Colo.; William A. Paton, Ann Arbor, Mich.; 
John S. Sturgeon, Fort Wayne, Ind.; Henry W. Sweeney, New York, N.Y.;
A. Carl Tietjen, New York, N.Y.
EDITORIAL ADVISORY BOARD
Members: Michael D. Bachrach, Pittsburgh, Pa.; Gordon E. Bell, Waynes­
ville, N.C.; Karney A. Brasfield, Washington, D.C.; Winston Brooke, Anniston, 
Ala.; B. W. Cochran, Washington, D.C.; Charles E. Grenier, Jr., Detroit, Mich.;
R. S. Helstein, New York, N.Y.; Thomas B. Hogan, New York, N.Y.; J. Wesley 
Huss, San Francisco, Cal.; Ralph E. Kent, New York, N.Y.; Paul Kircher, 
Los Angeles, Cal.; Del R. Paige, Atlanta, Ga.; Richard N. Rigby, Boston, Mass.; 
Gerald C. Schroeder, Detroit, Mich.; Ray A. Scott, St. Paul, Minn.; Norman 
Swanson, Portland, Ore.; Gordon W. Tasker, Hartford, Conn.; Troy G. Thurston, 
Indianapolis, Ind.; Kenneth C. Tiffany, Detroit, Mich.; Roger Wellington, 
Boston, Mass.; David Zack, New York, N.Y.
ELECTRONIC ACCOUNTING
Chairman: Gregory M. Boni, Touche, Ross, Bailey & Smart, 233 Broadway, 
New York 7, N.Y.
Members: Richard T. Baker, St. Louis, Mo.; Kenneth G. Cadematori, New 
York, N.Y.; G. F. Cleaver, Fort Worth, Tex.; Joe Crabtree, New York, N.Y.; 
Thomas J. Cribbin, Greensboro, N.C.; J. R. Downey, Chicago, Ill.; Jordan L.
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Golding, Boston, Mass.; Herman C. Heiser, New York, N.Y.; F. C. Lawrence, 
Houston, Tex.; John F. Palmer, New York, N.Y.; Lloyd O. Parker, Phoenix, 
Ariz.; Robert M. Powel, Wilmington, Del.; X. Bender Tansill, Washington, D.C.
ETHICS (PROFESSIONAL)
Chairman: Thomas G. Higgins, Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 
6, N.Y.
Members: Percy L. Bardin, Atlanta, Ga.; Donald J. Bevis, Detroit, Mich.; 
Richard S. Chamberlain, Boston, Mass.; Roy C. Comer, Seattle, Wash.; Norman 
T. Dill, Mobile, Ala.; James E. Hammond, San Francisco, Cal.; Harvey E. Kap­
nick, Chicago, Ill.; Frans G. Larson, Appleton, Wis.; Robert L. Lutz, New 
York, N.Y.; Charles Melvoin, Chicago, Ill.; H. O. Reyburn, Tulsa, Okla.; John
  Ring, Miami, Fla.; George C. Silzer, Jr., Beverly Hills, Cal.; Carl D. Tisor,
Phoenix, Ariz.
ETHICS OF TAX PRACTICE
Chairman: Thomas J. Green, Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York 5, N.Y.
Members: M. F. Blake, New York, N.Y.; Albert H. Cohen, New York, N.Y.; 
George A. Hewitt, Philadelphia, Pa.; Richard M. Hunter, Charlotte, N.C.; 
Paul F. Johnson, Chicago, Ill.; Horace J. Landry, Syracuse, N.Y.; John D. 
Maness, Salinas, Cal.; T. J. McMahon, Denver, Colo.; Lyman W. Oehring, Sagi­
naw, Mich.
EXECUTIVE
Chairman: J. S. Seidman, Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York 4, N.Y.
Members: Frank L. Arnold, Dayton, Ohio; Russell S. Bock, Los Angeles, Cal.; 
Edward J. McDevitt, Boston, Mass.; Hatcher A. Pickens, Fort Worth, Tex.; 
Thomas D. Flynn, New York, N.Y.; Herman W. Bevis, New York, N.Y.; 
Thomas H. Carroll, Philadelphia, Pa.; William P. Hutchison, Portland, Ore.; 
Alvin R. Jennings, New York, N.Y.; Louis M. Kessler, Chicago, Ill.; J. Earl 
Pedelahore, New Orleans, La.; L. H. Penney, San Francisco, Cal.
EXPERIENCE REQUIREMENT (QUALIFYING FOR THE CPA CERTIFICATE)
Chairman: George H. Hansen, McGladrey, Hansen, Dunn & Co., 927 Davenport 
Bank Bldg., Davenport, Ia.
Members: Samuel H. Baker, Jr., Richmond, Va.; Joseph Campbell, Washington,
D.C ; Arthur B. Foye, New York, N.Y.; Hilliard R. Giffen, Fresno, Cal.; C. R. 
Niswonger, Tempe, Ariz.; Emanuel Saxe, New York, N.Y.
FEDERAL BUDGETING AND ACCOUNTING
Chairman: Percy Rappaport, Retired, 7 Greenview Way, Upper Montclair, NJ. 
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Members: Karney Brasfield, Washington, D.C.; D. E. Browne, Burbank, Cal.; 
Walter F. Frese, Boston, Mass.; J. Harold Stewart, New York, N.Y.; Kenneth
C. Tiffany, Detroit, Mich.
FEDERAL TAXATION
General Chairman: Leslie Mills, Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 
5, N.Y.
Subcommittee on Determination of Taxable Income  
Chairman: Roy G. Mosher, Peat, Marwick, Mitchell & Co., 7 North Seventh St., 
St. Louis 1, Mo.
Members: Arthur J. Dixon, New York, N.Y.; Miriam I. R. Eolis, New York, 
N.Y.; LeVerne W. Garcia, Oakland, Cal.; Frank A. Gunnip, Wilmington, Del.; 
J. T. Koelling, Wichita, Kan.; C. D. Kusenberg, Greensboro, N.C.; Jack Macy, 
Chicago, Ill.; T. Grayson Maddrea, Richmond, Va.; J. Franklin Norcross, 
Springfield, Mass.; B. Kenneth Sanden, Detroit, Mich.; Don J. Summa, New 
York, N.Y.; Herbert J. Zimmerman, Salt Lake City, Utah
Subcommittee on Corporations and Stockholders
Chairman: Thomas J. Graves, Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N.Y.
Members: Donald T. Burns, Los Angeles, Cal.; W. K. Carson, New York, N.Y.; 
Roscoe L. Egger, Jr., Washington, D.C.; Clarence F. McCarthy, Chicago, Ill.; 
Eugene J. Patton, New York, N.Y.; Arthur L. Perry, Wilmington, Del.;
I. Farrell Rubenstein, Pittsburgh, Pa.; Nathan Wallfisch, New Orleans, La.
Subcommittee on Partnerships and Partners  
Chairman: Harry Janin, Eisner & Lubin, 529 Fifth Ave., New York 17, N.Y.
Members: Philip Bardes, New York, N.Y.; Alexander Eulenberg, Chicago, Ill.; 
George M. Horn, Chicago, Ill.; Robert R. Milroy, Bloomington, Ind.; Russel A. 
Pearson, Seattle, Wash.; Truxton L. Shaw, Dallas, Tex.
Subcommittee on Special Tax Problems
Chairman: Herman Stuetzer, Jr., Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 80 Federal 
St., Boston 10, Mass.
Members: Albert W. Dieffenbach, St. Louis, Mo.; Arthur I. Hemmings, Miami, 
Fla.; C. Holzschuher, New York, N.Y.; William J. O’Brien, New York, N.Y.; 
Leroy E. Schadlich, San Francisco, Cal.; William L. Schnatterly, Seattle, 
Wash.
Subcommittee on Estates and Trusts 
Chairman: Maxwell A. H. Wakely, Mount & Carter, 470 Atlantic Ave., Boston 
10, Mass.
Members: John P. Blaser, Cleveland, Ohio; William N. Gall, Los Angeles, Cal.;
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Paul F. Icerman, Ann Arbor, Mich.; Frank T. Rea, Houston, Tex.; L. William 
Seidman, Grand Rapids, Mich.; Allen Tomlinson, Miami, Fla.
Subcommittee on Administration, Procedure and Miscellaneous Taxes
Chairman: Benjamin Grund, Seidman & Seidman, 80 Broad St., New York 4, N.Y.
Members: George Baker, Washington, D.C.; Edward J. Harney, Chicago, Ill.; 
Bernard S. Jacobs, New Orleans, La.; James F. Pitt, Minneapolis, Minn.; Murray
L. Rachlin, New York, N.Y.; Paul D. Yager, Washington, D.C.
Snbcommittee on Estate Planning  
Chairman: T. T. Shaw, Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 6, N.Y.
Members: Jack F. Adler, Philadelphia, Pa.; Durwood L. Alkire, Seattle, Wash.; 
Norman E. Auerbach, New York, N.Y.; Donald A. Brunell, Phoenix, Ariz.; 
William Caron, Indianapolis, Ind.; Roy H. Halquist, Arlington, Va.; Robert
M. Hoyt, Rehoboth Beach, Del.; Henry T. Kirkebye, New York, N.Y.; Clarence 
A. Mueller, Cleveland, Ohio; Robert L. Scheiber, New York, N.Y.; William 
H. Stark, Fresno, Cal.; Jerrold S. Trumbower, Orlando, Fla.; L. W. Van Natta, 
Racine, Wis.; George D. Woodward, Portland, Me.
GOVERNMENT PARTICIPATION
Chairman: Edward H. Berry, Berry, Patmor and Day, 805 North Main St., Sikes­
ton, Mo.
Members: Sam S. Bay, Los Angeles, Cal.; Sidney A. Champagne, Baton Rouge, 
La.; John K. Davis, Jr., Baltimore, Md.; M. J. Kennedy, Salina, Kan.; Samuel 
W. Lerer, New York, N.Y.; Edward Neider, Buffalo, N.Y.; John L. O’Brien, 
Seattle, Wash.; Kenneth Pryor, San Francisco, Cal.
INSURANCE ACCOUNTING
Chairman: George D. McCarthy, Price Waterhouse & Co., 744 Broad St., New­
ark 2, NJ.
Members: Vernon F. Barrios, New Orleans, La.; S. Alexander Bell, Chicago, 
Ill.; James J. Brophy, Dallas, Tex.; William A. Diman, Boston, Mass.; Ralph 
H. Galpin, New York, N.Y.; E. R. Halloran, Boston, Mass.; Thomas N. Jenness, 
Jr., Fort Worth, Tex.; Robert I. Jones, Chicago, Ill.; Julian R. Maher, New 
York, N.Y.; Giuseppe G. Patelli, Seattle, Wash.
INSURANCE TRUST COMMITTEE
Chairman: Paul Grady, Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 5, N.Y.
Members: Charles A. Hoyler, New York, N.Y.; Maurice E. Peloubet, New 
York, N.Y.
INTERNATIONAL CONGRESS (PLANNING COMMITTEE)
Chairman: Arthur B. Foye, Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N.Y.
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Members: R. Kirk Batzer, New York, N.Y.; John J. Deering, New York, N.Y.; 
Louis M. Kessler, Chicago, Ill.; Alden C. Smith, New York, N.Y.
Technical Subcommittee of International Congress Planning Committee
Chairman: Paul Grady, Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 5, N.Y.
Members: Carman G. Blough, New York, N.Y.; Henry T. Chamberlain, Chicago, 
Ill.; John Peoples, New York, N.Y.; Walter R. Staub, New York, N.Y.; Wil­
liam J. von Minden, Ridgewood, N.J.; William W. Werntz, New York, N.Y.
INTERNATIONAL RELATIONS
Chairman: John J. Deering, Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 6,
N.Y.
Members: Richard L. Ericsson, Washington, D.C.; David O. Gillette, Honolulu,, 
Hawaii; Louis M. Kessler, Chicago, Ill.; James J. Mahon, Jr., New York, N.Y.; 
T. S. Mauldin, Albany, Ga.; Wayne E. O’Quinn, Caracas, Venezuela; William 
P. Stowe, New York, N.Y.; A. W. Tolman, Jr., Jacksonville, Fla.; Theodore
L. Wilkinson, New York, N.Y.; J. Harry Williams, New York, N.Y.; Raymond
L. Worthington, Washington, D.C.
INTERSTATE COMMERCE COMMISSION (RELATIONS WITH)
Chairman: Russell D. Tipton, Haskins & Sells, 2 Broadway, New York 4, N.Y.
Members: W. R. Blew, Chicago, Ill.; L. L. Carruth, Fresno, Cal.; John P. Chole, 
Milwaukee, Wis.; Raymond L. Gibbs, Dallas, Tex.; Ellis W. Goode, Montclair, 
N.J.; T. N. Grice, Raleigh, N.C.; Charles H. Griffin, Urbana, Ill.; Walter
E. Hanson, New York, N.Y.; William T. Hazelton, New York, N.Y.; G. F. 
Schweitzer, Philadelphia, Pa.; H. M. Stiller, Kansas City, Mo.
INVESTMENTS
For Three Years
Chairman: Edward T. McCormick, American Stock Exchange, 86 Trinity Place, 
New York 6, N.Y.
For Two Years
Members:
Gordon M. Hill, New York, N.Y.
For One Year
Alden C. Smith, New York, N.Y.
LAROR UNION AND WELFARE FUNDS
Chairman: Max E. Cooper, Scovell, Wellington & Co., 141 West Jackson Blvd.,
Chicago 4, Ill.
Members: Carmine S. Bellino, Washington, D.C.; Milton A. Bernstein, New 
York, N.Y.; William M. Dolan, Jr., Minneapolis, Minn.; John F. Drake, Cleve­
land, Ohio; Rockne Flowers, Madison, Wis.; Robert F. Gabele, Cleveland, Ohio;
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Lawrence E. Handren, Detroit, Mich.; P. A. Lockitch, Seattle, Wash.; Howard 
W. Maloy, Washington, D.C.; Howard R. Reuter, Los Angeles, Cal.; Price 
G. Righter, Philadelphia, Pa.; Lawrence J. Seidman, Chicago, Ill.; Morris A. 
Siegel, New York, N.Y.; John H. Williams, New York, N.Y.
LOCAL GOVERNMENTAL ACCOUNTING
Chairman: Junius H. Payne, Jr., Payne, Moore & Herrington, 600 DeSota St., 
Alexandria, La.
Members: James L. Benson, Baltimore, Md.; A. W. Caster, Austin, Tex.; Fred­
eric G. Comstock, Albuquerque, N.M.; T. J. Crittenden, Dawson, Ga.; Virgil 
G. De Lap, Portland, Ore.; Milton Handelman, Detroit, Mich.; Harry A. Hous­
ton, Paris, Ill.; Orvel M. Johnson, Little Rock, Ark.; J. Jay Keliher, Madison, 
Wis.; Emmett W. Kottke, Louisville, Ky.; Robert L. Leonard, Philadelphia, Pa.; 
George L. Maw, Los Angeles, Cal.; Richard J. McConnell, Philadelphia, Pa.; 
Monroe Meador, Tucson, Ariz.; William H. Merrifield, Sacramento, Cal.; Clif­
ton A. Morvant, New Orleans, La.; George A. Olsen, Des Moines, Ia.; Law­
rence E. Rocca, Chicago, Ill.; E. Wakefield Smith, Newark, Del.
LOCAL PRACTITIONERS (ADVISORY COMMITTEE)
Chairman: Charles A. Meroney, Alford, Meroney & Co., 500 Adolphus Tower, 
Dallas, Tex.
Members: Everett H. Cannon, Winston-Salem, N.C.; Vincent K. Derscheid, 
Appleton, Wis.; Abraham J. Epstein, Pittsburgh, Pa.; William A. Fleet, Min­
neapolis, Minn.; Howard F. Greene, Boston, Mass.; E. C. Leonard, Jr., Tulsa, 
Okla.; Marvin L. Stone, Denver, Colo.; George H. Webb, Jr., San Francisco, Cal. 
Regional Subcommittees
New England
Chairman: Howard F. Greene, Greene, Engelman & Rubin, 44 School St., 
Boston 8, Mass.
Members: Douglas J. Burnett, Manchester, N.H.; Welden H. Darling, 
Barre, Vt.; Armand Du Rocher, Woonsocket, R.I.; Robert A. Jordan, Port­
land, Me.; Frederick F. Robinson, Danbury, Conn.
Eastern
Chairman: Abraham J. Epstein, Epstein & Tabor, 901 Plaza Bldg., Pittsburgh 
19, Pa.
Members: Manuel Toro Aquiles, San Juan, P.R.; Leon Braudy, New York, 
N.Y.; Arthur L. Breakstone, Elizabeth, N.J.
Middle Atlantic
Chairman: Everett H. Cannon, Own Account, 1020 Brookstown Ave., Win­
ston-Salem, N.C.
Members: Joseph I. Haggerty, Wilmington, Del.; Bruce O. Hunt, Columbia,
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S.C.; Don Krisher, Charleston, W. Va.; Edwin Leatherbury, Accomac, Va.;
F. Merrill Salter, Washington, D.C.; Edward J. Stegman, Baltimore, Md.
Great Lakes
Chairman: Vincent K. Derscheid, Schumaker, Haass, Derscheid & Co., 309 
East Washington St., Appleton, Wis.
Members: George E. Greene, Linton, Ind.; Philip D. Kaser, Toledo, Ohio; 
Edwin G. Olsen, Detroit, Mich.; Robert C. Sassetti, Chicago, Ill.
Central
Chairman: William A. Fleet, Fleet & Moody, 1345 First Ave., South, Min­
neapolis 3, Minn.
Members'. James C. Addison, Des Moines, Ia.; J. B. Dresselhaus, Lincoln, 
Neb.; Thomas J. Morgans, Jr., Sioux Falls, S.D.; Carl A. Person, Bismarck, 
N.D.; William J. Troupe, Kansas City, Mo.; Ivan M. West, Wichita, Kan.
Southern
Chairman: E. C. Leonard, Jr., W. O. Ligon & Company, 410 National Bank 
of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
Members: Robert L. Bowman, Little Rock, Ark.; Carroll A. Chauvin, 
Metairie, La.; James Dent, Birmingham, Ala.; James W. Hendrix, Waco, Tex.; 
Howard F. Laney, Macon, Ga.; Otwell C. Rankin, Erlanger, Ky.; George 
R. Rea, Meridian, Miss.; John C. Stophel, Chattanooga, Tenn.; Thomas C. 
Wright, Jacksonville, Fla.
Mountain
Chairman: Marvin L. Stone, Own Account, 123 Cook St., Denver 6, Colo.
Members: Maurice R. Colberg, Billings, Mont.; W. Carl Dale, Phoenix, 
Ariz.; Clyde W. Gaymon, Cheyenne, Wyo.; Lincoln S. Kelly, Salt Lake 
City, Utah; S. Del Low, Boise, Idaho; David A. Messing, Las Vegas, Nev.; 
L. A. B. Parker, Albuquerque, N.M.
Pacific
Chairman: George H. Webb, Jr., Webb & Webb, 1502 Vallejo St., San Fran­
cisco 9, Cal.
Members: Lee J. Adamson, Bellingham, Wash.; Paul R. Hagelbarger, Fair­
banks, Alaska; Frank R. Hough, Honolulu, Hawaii; Robert C. Hull, Port­
land, Ore.
LONG-RANGE OBJECTIVES
Chairman: Herman W. Bevis, Price Waterhouse & Co., 56 Pine St., New York 5,
N.Y.
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Members: Norton M. Bedford, Urbana, Ill.; Clifford V. Heimbucher, San 
Francisco, Cal.; Robert M. Trueblood, Pittsburgh, Pa.
LONG-RANGE TAX POLICY
Chairman: Percival F. Brundage, Price Waterhouse & Co., 1000 Vermont Ave., 
Northwest, Washington 5, D.C.
Members: M. C. Conick, Pittsburgh, Pa.; Russell C. Harrington, Washington,
D.C ;  Samuel R. Hepworth, Ann Arbor, Mich.; Mark E. Richardson, New 
York, N.Y.; T. Dwight Williams, Oklahoma City, Okla.
MANAGEMENT SERVICES RY CPAs
Chairman: Ralph F. Lewis, Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 6, N.Y.
Members: Kenneth S. Axelson, New York, N.Y.; Morris Campell, New Or­
leans, La.; Walter H. Crim, Seattle, Wash.; Everett W. Delaney, Bridgeport, 
Conn.; David P. Evans, Los Angeles, Cal.; Fred H. Hendon, Jr., Oklahoma City, 
Okla.; John W. La France, Toledo, Ohio; John A. Lepp, Richmond, Va.; Alex­
ander Loy, New York, N.Y.; William W. Nuernberg, Pittsburgh, Pa.; George 
S. Olive, Jr., Indianapolis, Ind.; Arthur H. Smith, Minneapolis, Minn.; Jack O. 
Spring, Dallas, Tex.; Charles W. Tucker, Washington, D.C.; Arthur E. Witte, 
Chicago, Ill.
MEETINGS
Chairman: I. H. Krekstein, Laventhol, Krekstein & Co., 1528 Walnut St., Phila­
delphia 2, Pa.
Vice-Chairman: Maurice A. Webster, Jr., Peat, Marwick, Mitchell & Co., 1500 
Walnut St., Philadelphia 2, Pa.
Members: Millard L. Breiden, Philadelphia, Pa.; Joseph W. Brown, Philadelphia, 
Pa.; Richard L. Entwisle, Philadelphia, Pa.; Robert L. Leonard, Philadelphia, 
Pa.; Alexander E. Loeb, Philadelphia, Pa.; A. B. Richardson, Philadelphia, Pa.; 
H. Edward Slough, Philadelphia, Pa.; Philip J. Taylor, Philadelphia, Pa.; Ross 
S. Tippin, Philadelphia, Pa.
MEMBERS IN COMMERCE AND INDUSTRY
Chairman: F. J. Otterbein, General Foods Corporation, 250 North St., White 
Plains, N.Y.
Members: Frederick B. Aldrich, Minneapolis, Minn.; Francis H. Barnard, 
Hawthorne, Cal.; C. Carter Billings, Boston, Mass.; Robert L. Dickson, Belle­
ville, N.J.; Charles H. Dyson, New York, N.Y.; J. Edward Heidgen, Grand 
Rapids, Mich.; Curties A. Hurley, Amsterdam, N.Y.; Kenneth W. Hurst, Tyler, 
Tex.; W. Judson Ready, Columbia, S.C.; Kenneth Stiles, New York, N.Y.; 
William T. Tilden, III, Wayne, N.J.
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MEMBERS IN EDUCATION
Chairman; Dr. Charles E. Johnson, University of Oregon, School of Business 
Administration, Eugene, Ore.
Members: Joseph Cerny, University, Miss.; M. B. Dilley, Des Moines, Ia.; 
James Donald Edwards, East Lansing, Mich.; Willard D. Horwich, Beverly 
Hills, Cal.; James R. McCoy, Columbus, Ohio; Harvey G. Meyer, Knoxville, Tenn.
MEMBERS IN GOVERNMENT
Chairman: Joseph M. Sullivan, U.S. General Accounting Office, Washington, D.C.
Members: Laurence W. Acker, Washington, D.C.; Donald W. Bacon, Boston, 
Mass.; Andrew Barr, Washington, D.C.; Roy A. Bateman, Fort Worth, Tex.; 
Abraham D. Beame, New York, N.Y.; Horace E. Hardaway, Washington, D.C.;
E. Reece Harrill, Massena, N.Y.; Francis W. Lyle, Washington, D.C.; Robert 
W. Maxwell, Washington, D.C.
MEMBERS CONSULTATION SERVICE
Chairman: William P. Hutchison, Wm. P. Hutchison & Co., 810 U.S. National 
Bank Bldg., Portland 4, Ore.
Members: Lyndon C. Conlon, Fort Lauderdale, Fla.; Milton E. Mandel, Jersey 
City, N.J.; Bouldin S. Mothershead, Harlingen, Tex.; Robert J. Murphey, 
Decatur, Ill.
MEMBERSHIP
Policy Committee
General Chairman: Claude M. Hamrick, Jr., Napier, Hamrick & Co., 1618 Fulton 
National Bank Bldg., Atlanta 3, Ga.
Members: Robert S. Brumagin, Amsterdam, N.Y.; Irwin S. Decker, Washington,
D.C ;  Lowell C. Doak, Chicago, Ill.; William M. Dolan, Jr., Minneapolis, Minn.; 
Charles Gaa, East Lansing, Mich.; Eli Mason, New York, N.Y.; Lad A. Rehula, 
Cleveland, Ohio; Robert L. Starks, Cleveland, Ohio; Beth M. Thompson, 
Miami, Fla.; Kurt A. Welgehausen, Houston, Tex.
Alabama
State Chairman: M. O. Sims, McCarty, Dudley, Hopton-Jones & Sims, 430 
First National Bldg., Birmingham.
Members: Frank C. Holle, Decatur; John T. McKenzie, Jr., Mobile; 
John Rolfe Powell, Montgomery; Charles A. Senna, Jr., Tuscaloosa; 
S. Harold White, Birmingham.
Alaska
State Chairman: Robert Yerion, Own Account, 201 Denali Office Bldg., 
Anchorage.
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Member: John M. Johnson, Anchorage.
Arizona
State Chairman: John Ralph Schmich, Parker & Schmich, 507 West 
Thomas Road, Phoenix.
Members: Raymond A. Anderson, Scottsdale; George L. McQuistion, Coo­
lidge; Robert E. Mindell, Tucson; Daniel J. Reidy, Tucson.
Arkansas
State Chairman: Glen F. Rogers, R. A. Lile & Co., 427 Pyramid Life Bldg., 
Little Rock.
Members: Virgil Bracken, Fort Smith; I. E. Butler, Jr., Little Rock; 
Joe B. Evans, Blytheville; Ingram G. Hartje, El Dorado; Oscar W. Luebben, 
Hot Springs; Harold D. McClain, Pine Bluff; Franklin W. Winter, Jones­
boro.
California
State Chairman: John F. Joyce, Lindquist, von Husen & Joyce, 332 Pine St., 
San Francisco 4.
Members: Robert E. Arentsen, San Francisco; Burton Arrington, Whittier; 
Charles O. Brock, Oxnard; John K. Buxton, Stockton; Maurice R. Dahn, 
Manhattan Beach; Thomas J. Ennis, San Francisco; Robert Francis Enslen, 
Los Angeles; Hubert B. Erwin, Oakland; David Gindoff, Los Angeles;
E. Peter Helms, San Francisco; Charles W. Lamden, San Diego; William 
E. Mickey, Bakersfield; Calvin H. Nelson, San Francisco; Alexander W. 
Novak, Cupertino; F. Gene Porter, Riverside; John E. Roggeveen, 
Los Angeles; George B. Sellery, Los Angeles; E. Earle Straine, Sacra­
mento; Walter L. Thompson, Sacramento; James H. West, San Diego.
Colorado
State Chairman: Elbert E. Bidwell, Jr., Arthur Young & Co., 1930 Sherman 
St., Denver.
Members: Thomas P. Brock, Longmont; Clarence W. Brown, Denver; 
Davidson Hill, Pueblo; Roy N. Holla way, Pueblo; Burton C. Johnson, 
Denver; Paul McEwen, Denver; Robert L. McKenna, Durango; John 
E. McNulty, Grand Junction; Lawrence C. Mitchell, Jr., Denver; H. 
Winfield Rogers, Fort Collins; Charles A. Taylor, Brighton; Anthony 
A. Trichak, Colorado Springs.
Connecticut
State Chairman: William H. Parr, William H. Parr & Co., 381 Post Road, 
Box 1161, Darien.
Members: Louis S. Bruno, Waterbury; Franklyn H. Carrington, Seymour;
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Benjamin M. DeAngelis, Waterbury; Leonard B. Johnson, New Haven; 
Robert Johnson, Fairfield; Harry G. Koehler, Bridgeport; Joshua Lang, 
Stamford; Joseph A. Macaluso, Norwalk; Paul P. Pjura, Bridgeport; 
John Powel, Bridgeport; Bernard Schweitzer, Hartford; Robert A. 
Shillady, Jr., Hartford; Leon Wasserman, Meriden; Willis S. Whittlesey, 
Jr., Hartford.
Delaware
State Chairman: Mark H. Goldman, Belfint, Lyons & Co., 400 North Ameri­
can Bldg., Wilmington 1.
Members: Vernon W. Kerr, Milford; Paul D. Lovett, Jr., Wilmington; 
James P. O’Kane, Jr., Wilmington.
District of Columbia
State Chairman: S. Winston Little, Army Times Publishing Co., 2020 M St., 
N.W., Washington 6.
Members: Schell S. Hoye, Washington; Paul Lambert, Jr., Washington; 
Lester W. Peters, Jr., Washington; Leonard M. Reamer, Washington.
Florida
State Chairman: A. B. Wiener, Wiener and Stern, Suite 1702, Congress Bldg.,
Miami 32.
Members: E. C. Allen, Tallahassee; William Bond, Coral Gables; A. A. 
Ehrlich, Orlando; Charles F. Gund, Pensacola; Harry E. Hurst, Tampa; 
William S. Maurer, Fort Lauderdale; Howard N. Miller, Miami; James
F. Moore, Gainesville; Robert Rieders, Jacksonville; Milton Sadoff, Miami; 
Elwin Schott, Hollywood; Arthur L. Shealy, Jr., Jacksonville; E. R. 
Sheldon, St. Petersburg; Harry Silett, Palm Beach.
Georgia
State Chairman: Waldo Sowell, Sowell & Harden, 1107 Citizens & Southern 
Bank Bldg., Atlanta 3.
Members: E. M. Acree, Dalton; Walter C. Askew, III, Savannah; Charles
F. Barr, Jesup; Philip H. Dohn, Jr., Atlanta; H. G. Fussell, Augusta; 
James J. Henry, Columbus; Brown C. Hodges, Americus; Clem S. Howard, 
Jr., Macon; E. Paul Johnson, Atlanta; Bernard A. Lazard, Savannah; 
Quillian F. Lester, Athens.
Hawaii
State Chairman: Charles J. Moses, Peat, Marwick, Mitchell & Co., Trustco 
Bldg., Honolulu.
Members: H. Kajikawa, Honolulu; Stanley Rosch, Honolulu.
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Idaho
State Chairman: Fred J. Hill, Low, Viehweg, Hill & Graw, 630 First Security
Bldg., Boise.
Members: Willard S. Bowen, Pocatello; Max W. Humpherys, Idaho Falls;
J. Robert Jackson, Caldwell; Newel A. Nelson, Burley; Bruce Palmer, 
Coeur d’Alene; Phillip Presnell, Lewiston.
Illinois
State Chairman: Frank M. Abney, McCallen, Olson & Abney, 141 West 
Jackson Blvd., Chicago 4.
Members: John A. Bernauer, Chicago; William T. Bingham, Freeport; 
Curtis Catron, Chicago; Delford W. Edens, Chicago; N. V. Filbey, 
Champaign; Lawrence Frazee, Rockford; Glenn Ingram, Chicago; John 
L. McKenzie, Chicago; Roy Olson, Chicago; Kenneth E. Pickens, Peoria; 
Richard C. Scheffel, Alton; Halbert A. Schussele, Springfield; Neil 
J. Tarrant, Evergreen Park; Joseph G. Tragesser, East St. Louis; J. Ira 
Young, Decatur.
Indiana
State Chairman: Welker L. Gilpatrick, Own Account, 515 North Main St., 
Evansville.
Members: James Dincolo, South Bend; Donald E. Kern, Fort Wayne; 
George M. Mott, Indianapolis; John M. Raber, Indianapolis; Robert J. 
Scheitlin, Evansville; Herschell J. Umbaugh, Plymouth.
Iowa
State Chairman: Walter W. Badger, McGladrey, Hansen, Dunn & Co., 1015 
Merchants National Bank Bldg., Cedar Rapids.
Members: Melvin J. Ahrendt, Dubuque; Harry Lewis, Mason City; 
Emmett W. Martin, Des Moines; Sheldon Sitrick, Davenport; G. R. 
Swanson, Sioux City.
Kansas
State Chairman: Earl R. Coder, Bonicamp, Koelling & Smith, 901 Union 
Center, Wichita 2.
Members: Joan Bates, Wichita; Elden L. Beebe, Dodge City; James T. Kehoe, 
Jr., Kansas City; Lester M. Mertz, Salina; John W. Poos, Great Bend; D. 
Clarence Unrau, Wichita; John A. Whiteman, Topeka.
Kentucky
State Chairman: Joseph P. Jones, Jr., Jones, Rowland, Nale, Mattingly & 
Cox, 122 South Fourth St., Louisville 2.
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Members: Mark Adams, Ashland; Howard M. Jones, Glasgow; Carl N. 
Kelley, Bowling Green; John S. Miller, Owensboro; John M. Nichols, 
Louisville; Ralph H. Schuette, Paducah; C. C. Shields, Lexington.
Louisiana
State Chairman: Bernard H. Levy, Campell, Glade and Levy, 2218 Canal 
St., New Orleans 19.
Members: Harry M. Bell, Monroe; Charles Bennett, New Orleans; 
Shelby W. Davis, Lafayette; David C. Hearne, New Iberia; James Maher, 
Jr., New Orleans; Charles I. McElroy, Lake Charles; Albert J. Richard, 
Jr., New Orleans; W. Theron Roberts, Shreveport; A. Edgar Thomas, 
Baton Rouge.
Maine
State Chairman: Arthur W. Cobb, Jr., Scovell, Wellington & Company, 95 
Exchange St., Portland.
Members: Warren A. Brooks, Bangor; Alden MacDonald, Portland; 
Robert K. Pacios, Lewiston.
Maryland
State Chairman: James W. Jones, 1113 Regester Ave., Baltimore 12.
Members: Henry G. Burke, Baltimore; Charles B. Carter, Hagerstown; 
John A. Engel, Jr., Baltimore; William Ghent, Jr., Baltimore; H. Harrell 
Granger, Salisbury; Edwin G. Lages, Baltimore; Edmund D. Meyers, Balti­
more; C. Donald Stegman, Baltimore.
Massachusetts
State Chairman: George W. Carmichael, Charles E. DiPesa & Co., 10 High 
St., Boston 10.
Members: David P. Barry, Waltham; Victor Cohen, Boston; Thomas J. 
Galligan, Jr., Boston; Donald S. MacPherson, Boston; Winthrop H. 
McGown, Worcester; Maurice B. Meyers, Springfield; Albert E. Mocouck, 
Fall River.
Michigan
State Chairman: P. Thomas Austin, Ernst & Ernst, 2000 Buhl Bldg., 
Detroit 26.
Members: Leon Alvarez, Jr., Detroit; Edgar A. Chamberlain, Lansing; 
James A. Herrick, Flint; Lloyd G. Juengel, Detroit; Richard Kanton, 
Grand Rapids; Gordon Kauffman, Grand Rapids; Samuel S. Klein, De­
troit; Joseph F. Ludack, Detroit; Joseph G. Monroe, Detroit; Millard E. 
Smith, Royal Oak; Donald H. Taylor, Flint; A. P. Wendt, Marquette.
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Minnesota
State Chairman: Robert A. Kottke, Ernst & Ernst, First National Bank Bldg., 
Minneapolis 2.
Members: David S. Eiger, Minneapolis; Baylon F. Loosbrock, Minneapolis; 
James E. Lowe, Minneapolis; Donald R. Moberg, Minneapolis; Richard C. 
Renckens, St. Paul; John F. Schilling, Duluth.
Mississippi
State Chairman: Gerald Piltz, Barton, Pilie, Hughes & Jones, V.F.W. 
Bldg., 214 Lameuse St., Biloxi.
Members: Ralph F. Neely, Greenwood; Lamar G. Rogers, Natchez; Ray­
mond W. Schmidt, Jackson; George W. Shaw, Meridian.
Missouri
State Chairman: Virgil R. Sheffield, Own Account, 2201 McGee, Kansas 
City 8.
Members: H. R. Ambler, Springfield; Robert A. Lennertson, St. Louis; 
Mary J. McCann, Kansas City; H. Lee Schnure, Jr., St. Louis; Maurice 
A. Shay, Jr., Kansas City; James C. Thompson, St. Louis.
Montana
State Chairman: Dale U. Fuehrer, Galusha, Higgins & Galusha, 555 Fuller 
Ave., Helena.
Members: Robert G. Boorman, Billings; Jack R. Dobbins, Missoula; 
Keith McCauley, Butte; Harold O. Mead, Helena; Clarence D. Misfeldt, 
Great Falls.
Nebraska
State Chairman: Virgil M. Campbell, Own Account, 532 Keeline Bldg., 
Omaha 2.
Members: William E. Hemmer, Lincoln; M. M. Shapiro, Omaha.
Nevada
State Chairman: Vernon C. Heppner, Own Account, 129 North Virginia St., 
Reno.
Members: Philip Engel, Las Vegas; Albert H. Huber, Elko.
New Hampshire
State Chairman: Elmer H. Southard, Norton Pike, Div. of Norton Company, 
Highland Ave., Littleton.
Member: Maurice C. Smith, Manchester.
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New Jersey
State Chairman: Lorren R. Gardner, Lorren R. Gardner Company, 61 
Lincoln St., East Orange.
Members: Carmen A. Rarone, Atlantic City; Morris Cinnamon, Asbury Park; 
Aaron Eisenberg, Newark; Jerome M. Fien, Newark; Joseph S. Fleisch, 
Newark; Raymond T. Glanville, Jr., Morristown; Elinor Hill, Passaic;
R. Harvey Hulse, Jr., Trenton; Louis F. Meola, Cliffside Park; Manuel S. 
Newman, Trenton; George T. Olsson, Camden; Joseph J. Seaman, Perth Am­
boy; Raymond Silverstein, Camden; Henry Steinhardt, Washington; Mary
S. Tross, Newark; Anthony Truncellito, Hoboken; Jerome F. Woods, 
Bergenfield.
New Mexico
State Chairman: James L. Summers, Robertson and Summers, P.O. Box 525, 
Albuquerque.
Members: Samuel J. Arnold, Gallup; Roy E. Crocker, Roswell; Roy D. 
Denham, Albuquerque; James R. Miller, Hobbs; E. C. Usinger, Farmington.
New York
State Chairman: Robert E. Powell, Harris, Kerr, Forster & Co., 18 East 
48th St., New York 17.
Members: John B. Brown, New York; Edward M. Darcey, New York; Robert 
S. Davies, New York; Carl E. Doriot, Buffalo; George O. L. Dorler, 
Hempstead; George Geisel, New York; Aurelio S. Gelardi, Hicksville; 
Joseph F. Guth, Binghamton; Hubert B. Hall, Syracuse; Robert C. 
Irving, Forest Hills; John F. Jennings, Albany; William C. Knauf, Roches­
ter; Rudolph G. Lindstrom, New York; Edgar G. Lucker, Buffalo; Harry 
V. Meighan, New York; George T. Merkle, White Plains; Arthur W. 
Patterson, Kingston; Frank J. Pontolillo, Utica; Morris Ratner, New 
York; Paul Safro, New York; Ervin B. Stevenson, Jr., Troy; Oliver D. 
Walcott, Brooklyn; F. C. Wandmacher, Brooklyn; Paul Zahler, New York.
North Carolina
State Chairman: D. Tom Blue, Bowman and Blue, 215 Professional Bldg.,
High Point.
Members: A. T. Allen, Raleigh; William Barfield, Wilmington; Albert H. 
Blake, Asheville; J. F. Braswell, Winston-Salem; Thomas V. Bumbarger, 
Hickory; John B. Dickinson, Jr., Charlotte; Aubrey B. King, Durham; 
Ernest W. Smith, Lenoir; George Curtis Smith, Salisbury.
North Dakota
State Chairman: Homer L. Matheson, Homer Matheson & Co., 11 South 
Fourth St., Grand Forks.
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Members: Maynard M. Helmeke, Fargo; Loyd E. Orser, Bismarck.
Ohio
State Chairman: Wayne J. Albers, Ernst & Ernst, 1356 Union Commerce 
Bldg., Cleveland 14.
Members: Gerald S. Armstrong, Cleveland; John W. Coltman, Cleveland; 
Harris W. Ehler, Toledo; Frank S. Ervin, Akron; W. Guy Forsythe, 
Columbus; William A. Jacoby, Toledo; Harold A. Johnson, Warren; Blaine
C. Lisk, Cincinnati; Herman J. Olt, Dayton; John M. Penman, Youngstown; 
Charles A. Perkins, Dayton; Katherine E. Pfeifer, Cleveland; Paul 
Rohlfing, Dayton; John S. Schott, Cincinnati.
Oklahoma
State Chairman: J. T. Thomas, Thomas, Chamberlain, Cupps & Hall, 1126 
Cravens Bldg., Oklahoma City 2.
Members: Gerald M. Bauer, Tulsa; Lloyd K. Bendure, Lawton; Presley S. 
Ford, Jr., Tulsa; John A. Green, Jr., Oklahoma City; Deming A. Lowrey, 
Ponca City; Leon Penn, Oklahoma City; Harold H. Reed, Ardmore.
Oregon
State Chairman: Harold O. Brevig, William P. Hutchison & Co., 810 U. S. 
National Bank Bldg., Portland 4.
Members: Joseph F. Glennie, Salem; Andrew G. Iskra, Eugene; Stanley 
P. Marshall, Portland; Leo Molatore, Klamath Falls.
Pennsylvania
State Chairman: Frederick M. H. Currie, Scovell, Wellington & Co., 220 
South 16th St., Philadelphia 2.
Members: James A. Armstrong, Jr., Meadville; Irwin Berk, Philadelphia; 
Francis M. Brady, Jr., Bethlehem; Earl L. Cox, Downington; William A. 
Crawford, Erie; Merrill S. Doran, Altoona; Murray D. Friedman, York; 
Lawrence Holbrook Hazeltine, Pittsburgh; Douglas G. McArthur, Phila­
delphia; Richard P. McMurray, Pittsburgh; Albert G. Metz, Jr., Philadel­
phia; Luke J. Rhodes, Philadelphia; Edwin W. Trively, Harrisburg.
Rhode Island
State Chairman: Earl F. Midwood, Blackman & Blackman, 1209 Industrial 
Bank Bldg., Providence.
Members: William Mullin, Providence; Ralph J. Northrup, Providence.
South Carolina
State Chairman: R. Larry Kight, Own Account, 308 Palmetto Bldg., Columbia.
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Members: S. Lewis Condron, Greenville; Andrew J. Cothran, Graniteville;
G. Ray Harris, Spartanburg; J. R. McAdams, Greenville; D. L. McKnight, 
Jr., Charleston; L. Allen West, Sumter; John E. Yochum, Hartsville.
South Dakota
State Chairman: M. F. Anderson, Own Account, Box 1466, Rapid City. 
Members: Lawrence H. Ritz, Sioux Falls; Frank E. Short, Rapid City.
Tennessee
State Chairman: James L. Dallas, James L. Dallas & Co., 1503 Union Ave., 
Memphis.
Members: Edward N. Backus, Johnson City; William T. Badgett, Jackson; 
L. Allen Luton, Jr., Memphis; Edith Moore, Chattanooga; Thomas E. Nave, 
Knoxville; Russell G. Ragsdale, Memphis; Price B. Womack, Nashville.
Texas
State Chairman: Edward F. Chirhart, Chirhart and Evans, 505 First National 
Bldg., P.O. Box 670, Temple.
Members: Fred W. Allen, Jr., Houston; Jim Tom Barton, Austin; Lee 
W. Branch, Dallas; Samuel B. Bruce, Houston; J. B. Cassel, Lubbock; Lee 
Ella Costello, Houston; Walter J. Crawford, Houston; H. E. Dickey, 
Fort Worth; Harold J. Douglas, Lubbock; James H. Gillis, Houston; Louie
B. Green, Longview; Ned James, Fort Worth; Marshall W. Jones, San 
Angelo; Walter K. Juncker, Beaumont; Walter Jungmann, San Antonio; 
W. A. Kernaghan, Dallas; Wyndall LaCasse, Victoria; Edward M. Law­
rence, Fort Worth; Murray J. Manning, El Paso; J. Francis Middleton, 
Dallas; Maynos A. Murphree, Midland; J. Rogers Rainey, Jr., Corpus 
Christi; Robert W. Timmons, Waco; Altom M. Toombs, Wichita Falls; 
R. B. Vaughters, Houston; W. J. Wagner, Fort Worth; Kenneth B. White, 
Dallas; Brooks Wilson, Amarillo; James Ryan Wright, Houston.
Utah
State Chairman: Lorenzo B. Summerhays, Own Account, 19 West South Tem­
ple, Suite 858, Salt Lake City 1.
Members: G. Ellsworth Brunson, Salt Lake City; Jack W. Cushman, Salt 
Lake City; Richard E. Hawkins, Provo; G. Laurence Patane, Ogden.
Vermont
State Chairman: Ralph C. Kendrick, P. F. Jungs & Co., 150 Cherry St., 
Burlington.
Members: Barney Z. Goldberg, Burlington; John E. Keyes, Montpelier.
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Virginia
State Chairman: Fred J. Bruner, Elkins, Holt & Bruner, P.O. Box 1639, 
Richmond.
Members: Robert T. Bosserman, Harrisonburg; Houston M. Crowder, 
Lynchburg; William T. Dail, Radford; William Z. Ford, Martinsville; 
Fletcher D. Harris, Danville; Robert Lloyd Harris, Alexandria; Theodore 
Haxall, Richmond; Robert J. Lechner, Richmond; Robert M. McAllister, 
Covington; Roderick L. Murray, Arlington; D. Vernon Norman, Norfolk; 
Isaac O. Perkins, Roanoke; John R. Shelton, Lexington; Robert G. 
Turnbull, Newport News.
Washington
State Chairman: J. C. McCarthy, Haskins & Sells, 1411 Fourth Avenue 
Bldg., Seattle 5.
Members: T. L. Adlington, Walla Walla; I. Allen Brown, Vancouver; 
Richard L. Campbell, Spokane; William R. Gregory, Tacoma; Paul C. 
Kocher, Jr., Yakima; Theodore E. Larson, Bellingham; J. R. Randall, 
Spokane; Margaret F. Smith, Tacoma; William E. Tremper, Seattle.
West Virginia
State Chairman: James M. Arnett, Own Account, 1033 Quarrier, Room 202, 
Charleston.
Members: Francis J. Harman, Parkersburg; W. Foster LaRue, Jr., Wheeling; 
Allen D. Peabody, Wheeling; William E. Reddicks, Jr., Bluefield; William
L. Shomo, Huntington; Elmer L. Sutherland, Huntington; Stephen D. 
Tanner, Morgantown.
Wisconsin
State Chairman: O. W. Christopherson, Haskins & Sells, 740 North Plankin­
ton Ave., Milwaukee 3.
Members: Leland G. Denis, Green Bay; Leland R. Fuelle, Madison; Wilbur 
Haass, Appleton; William Harrison, Milwaukee; Donald Haven, Neenah;
C. A. Irwin, Eau Claire; Clarence Wipfli, Wausau.
Wyoming
State Chairman: Donald Tempest, Raab, Roush & Gaymon, P.O. Box 668, 
Casper.
Members: John L. Byrtus, Sheridan; Cloyd E. Harris, Jr., Casper; Donald
D. Stevens, Rock Springs; Walter L. Throgmorton, Cheyenne.
Puerto Rico
Edgar J. Zorn, Arthur Andersen & Co., 1600 Ponce de Leon Ave., San Juan.
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NATIONAL ACCOUNTING ORGANIZATIONS (COOPERATION WITH OTHER)
Chairman: Horace G. Barden, Ernst & Ernst, 231 South LaSalle St., Room 2020, 
Chicago 4, Ill.
Members: John A. Beckett, Washington, D.C.; Joseph L. Brock, Buffalo, N.Y.; 
George W. Pierce, Boston, Mass.; Harold W. Scott, Detroit, Mich.; J. B. C. 
Woods, New York, N.Y.
NATIONAL DEFENSE
Chairman: H. T. McAnly, Ernst & Ernst, 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland
14, Ohio
Members: John N. Aitken, Jr., Philadelphia, Pa.; William T. Barnes, Washing­
ton, D.C.; George R. Catlett, Chicago, Ill.; Theodore Herz, Washington, D.C.; 
Ralph V. Hunt, Los Angeles, Cal.; Julius W. Phoenix, Jr., New York, N.Y.; 
Ernest H. Ring, Waterbury, Conn.; H. F. Taggart, Ann Arbor, Mich.; F. D. 
Vechery, Washington, D.C.; Herman E. Ward, Los Angeles, Cal.
NATURAL BUSINESS YEAR
Chairman: Harry F. Reiss, Jr., Ernst & Ernst, 120 Broadway, New York 5, N.Y.
Members: Carl H. Baxter, Chicago, Ill.; Frank M. Benton, Fort Worth, Tex.; 
Alvin O. Bieling, Syracuse, N.Y.; H. V. Blankenbaker, Pasadena, Cal.; David 
Brooks, Washington, D.C.; A. C. Clarkson, Jr., Columbia, S.C.; Harold E. 
Getrost, Huntington, W. Va.; Patrick Grant, Boston, Mass.; John E. Kane, 
Fayetteville, Ark.; Charles A. Lewis, Jr., Memphis, Tenn.; Archibald E. Mac 
Kay, Baltimore, Md.; Mortimor F. Meadors, Macon, Ga.; James P. Ould, Jr., 
Lynchburg, Va.; Richard C. Rea, New Philadelphia, Ohio; Walter S. Sutton, 
Kansas City, Mo.; Ray G. Wood, Salt Lake City, Utah.
NEW MEMBERS (ADVISORY COMMITTEE)
Chairman: Anna M. Jackey, Peat, Marwick, Mitchell & Co., 201 Madrid Bldg., 
Louisville 2, Ky.
Members: Gordon E. Bell, Waynesville, N.C.; Roland Bernard Fraley, Los 
Angeles, Cal.; C. Paul Jannis, New York, N.Y.; Adolph G. Lurie, New York, 
N.Y.; Robert M. Maynard, New York, N.Y.; William H. Miller, Quincy, Ill.; 
Robert J. Moritz, Hutchinson, Kan.; George R. Palmer, Detroit, Mich.
NOMINATIONS
Chairman: L. H. Penney, L. H. Penney & Co., 235 Montgomery St., San Fran­
cisco 4, Calif.
Members: Harold J. Beairsto, New York, N.Y.; Earl W. Druehl, Davenport, Ia.; 
Hobart S. Hutzell, Wheeling, W. Va.; James Vander Laan, Denver, Colo.; 
Fred T. Neely, Greenwood, Miss.; J. M. Neumayer, Kansas City, Mo.
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NON-PROFIT ORGANIZATIONS (ACCOUNTING FOR)
Chairman: S. Edward Tomaso, Lewis & Tomaso, 1709 West 8th St., Los Angeles
17, Cal.
Members: Casper B. Apple, Newark, N.J.; Rosecrans Baldwin, Chicago, Ill.; 
Robert L. Dickens, Durham, N.C.; Louis Englander, New York, N.Y.; William 
Freitag, New York, N.Y.; Arthur G. Hendricks, Louisville, Ky.; Samuel Kaplan, 
New York, N.Y.; James H. Lepley, Tulsa, Okla.; Robert Penn, Chicago, Ill.; 
Samuel L. Ready, Miami, Fla.; Howard A. Withey, New York, N.Y.
PENSION PLAN
Chairman: Ira A. Schur, S. D. Leidesdorf & Co., 125 Park Ave., New York 17,
N.Y.
Members: Nicholas A. Leitner, Newark, N.J.; Charles S. Rockey, Philadelphia, 
Pa.
PERSONNEL RECRUITING
Chairman: Warren B. Cutting, Graef, Cutting & Coit, 900 Lafayette Bldg., Buffalo 
3, N.Y.
Members: Nolen Charles Allen, Louisville, Ky.; John F. Bruen, St. Louis, Mo.; 
Stephen Chan, New York, N.Y.; Walter P. Davidson, Miami, Fla.; Van E. Fiser, 
Wichita, Kan.; John S. Glenn, Jr., Nashville, Tenn.; Leonard L. Hopkins, 
Columbus, Ohio; Ken Perry, Urbana, Ill.; Russell P. Shomler, Los Angeles, 
Cal.; C. Aubrey Smith, Austin, Tex.; Charles H. von Rosenberg, Fayetteville, 
N.C.; Harold Wolosin, New York, N.Y.
PERSONNEL TESTING
Chairman: Walter G. Kell, Syracuse University, College of Business Admin­
istration, Syracuse, N.Y.
Members: Vinton S. Curry, Boulder, Colo.; Leo A. Schmidt, Ann Arbor, Mich.; 
David W. Thompson, New York, N.Y.; John H. Venman, Bridgeport, Conn.; 
Sidney G. Winter, Iowa City, Ia.
PROFESSIONAL DEVELOPMENT (BOARD OF MANAGERS)
For Five Years
Member: Everett J. Penny, White Plains, N.Y.
For Four Years
Chairman: William M. Black, Peat, Marwick, Mitchell & Co., 70 Pine St., New 
York 5, N.Y.
For Three Years
Members:
Elmer G. Beamer, Cleveland, Ohio.
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For Two Years
Richard S. Claire, Chicago, Ill.
For One Year
Willard J. Graham, Chapel Hill, N.C.
Advisory Committee on Professional Development
Members: Albert A. Augustine, Des Moines, la.; Lawrence H. Birrell, Salt 
Lake City, Utah; Arthur H. Bowen, Kansas City, Mo.; Joseph L. Brock, Buffalo, 
N.Y.; T. A. Bruett, Milwaukee, Wis.; Curtis H. Cadenhead, Dallas, Tex.; Jos­
eph Cerny, University, Miss.; Carl W. Christiansen, Woonsocket, R.I.; James
L. Cockburn, Jr., San Francisco, Cal.; Nelson Conway, Las Vegas, Nev.; 
Walter H. Crim, Seattle, Wash.; Gayle L. Dalferes, New Orleans, La.; 
Malcolm M. Devore, Los Angeles, Cal.; Earl W. Druehl, Davenport, la.; 
James Don Edwards, East Lansing, Mich.; Donald J. Emblen, Missoula, Mont.; 
Paul E. Fertig, Columbus, Ohio; L. T. Flatley, South Bend, Ind.; Stanley 
A. Frederick, Albany, N.Y.; Benjamin H. Garb, Trenton, N.J.; LeVerne W. 
Garcia, Oakland, Cal.; Richard F. Garland, Portland, Me.; Max Gottlieb, 
Daytona Beach, Fla.; Howard F. Greene, Boston, Mass.; Richard H. Grosse, Pitts­
burgh, Pa.; Robert E. Groth, Tulsa, Okla.; Frank A. Gunnip, Wilmington, 
Del.; Alphonse M. Hart, East Orange, N.J.; Joseph J. Hartnett, New Haven, 
Conn.; Firman H. Hass, Detroit, Mich.; Charles H. Hoffman, Baltimore, Md.; 
Richard M. Hunter, Charlotte, N.C.; Glenn Ingram, Sr., Chicago, Ill.; 
Guy S. Kidwell, Hagerstown, Md.; J. T. Koelling, Wichita, Kans.; R. D. 
Koppenhaver, Grand Forks, N.D.; Frank O. Lee, St. Petersburg, Fla.; R. 
Alfred Lile, Little Rock, Ark.; Homer L. Luther, Houston, Tex.; James
T. Malone, Washington, D.C.; S. Wesley Marcus, New York, N.Y.; F. N. 
McClelland, Denver, Colo.; J. Sydnor Mitchell, Richmond, Va.; Hamilton 
Moody, San Diego, Cal.; John G. Moody, Proctor, Vt.; A. N. Morgan, Jackson, 
Miss.; M. C. Mundell, Laramie, Wyo.; Edward J. Neff, Albuquerque, N.M.; 
Fred W. Nichols, Birmingham, Ala.; Edwin W. Norberg, Minneapolis, Minn.; 
John M. Penman, Youngstown, Ohio; Harlan W. Peterson, Aberdeen, S.D.; 
John H. Peterson, Twin Falls, Idaho; Leonard D. Riccio, Manchester, N.H.; 
William H. Richardson, Huntington, W. Va.; Leonard B. Rowles, Baltimore, 
Md.; Samuel A. Sakol, Chicago, Ill.; W. Kenneth Simpson, Louisville, Ky.; 
Warren L. Slagle, Knoxville, Tenn.; Waldo Sowell, Atlanta, Ga.; Norman
E. Swanson, Portland, Ore.; Philip J. Taylor, Philadelphia, Pa.; Carl D. 
Tisor, Phoenix, Ariz.; Norman H. S. Vincent, Boston, Mass.; Wayne B. Wagar, 
Saginaw, Mich.; Edwin H. Wagner, Jr., St. Louis, Mo.; James L. Walker, 
Indianapolis, Ind.; Lawrence M. Walsh, New York, N.Y.; Herman E. Ward, Los 
Angeles, Cal.; Joseph E. Whitmire, Columbia, S.C.; Walter C. Whitthoff, 
Fremont, Neb.; Arthur R. Wyatt, Urbana, Ill.
PUBLIC ACCOUNTANTS (COOPERATION WITH)
Chairman: Robert E. Witschey, Witschey, Harman & White, 404 Knight Bldg., 
Charleston 21, W. Va.
Members: Rudolf Bauhof, Cleveland, Ohio; Samuel W. Eskew, Louisville, Ky.;
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Claude R. Giles, San Francisco, Cal.; Harlan Holben, Denver, Colo.; Edwin 
W. Norberg, Minneapolis, Minn.; Fred M. Oliver, Salt Lake City, Utah; Theo­
dore N. Perry, Chicago, Ill.
PUBLIC AFFAIRS
Chairman: J. Harold Stewart, Arthur Young & Co., 165 Broadway, New York 
6, N.Y.
Members: Michael D. Bachrach, Pittsburgh, Pa.; Samuel J. Broad, Scarsdale, 
N.Y.; Percival F. Brundage, Washington, D.C.; Harold R. Caffyn, New York, 
N.Y.; John P. Goedert, Chicago, Ill.; Paul Grady, New York, N.Y.; Maurice 
E. Peloubet, New York, N.Y.; Norris Poulson, Los Angeles, Cal.; Harry C. 
Zug, Philadelphia, Pa.
PUBLIC HOUSING (ACCOUNTING FOR)
Chairman: T. Jack Gary, Jr., Peat, Marwick, Mitchell & Co., Insurance Bldg., 
Richmond 19, Va.
Members: Harold C. Chinlund, Baltimore, Md.; Frank C. Frantz, Washington,
D.C ;  Winson Jones, Washington, D.C.; Albert J. Maier, Milwaukee, Wis.
PUBLIC SCHOOL ACCOUNTING
Chairman: Kenneth L. Thompson, Thompson, Dechow, Johanson & Reich, 1100 
Financial Center Bldg., Oakland 12, Cal.
Members: A. L. Amacher, Hillsboro, Ore.; George A. Besch, Jr., East Orange, 
N.J.; Don C. Chorpening, San Antonio, Tex.; Thomas M. Dickerson, Cleveland, 
Ohio; Samuel J. Duboff, New York, N.Y.; Edwin O. Dwyer, Gary, Ind.; Louis
H. Pilie, New Orleans, La.; Daniel Schmitt, Jr., New Haven, Conn.; Donald
M. Shawen, Perrysburg, Ohio; Sam B. Tidwell, Houghton, Mich.; Frank H. 
Whitney, Springfield, Ill.; William C. Witler, Baltimore, Md.
PUBLIC UTILITY
Chairman: Walter R. Staub, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N.Y.
Members: F. Merrill Beatty, New York, N.Y.; James W. Clark, St. Louis, Mo.; 
Gifford G. Cruze, Knoxville, Tenn.; Edmund J. Haugh, Chicago, Ill.; John 
W. Kluberg, Jackson, Mich.; Robert C. Lanka, San Francisco, Cal.; Albert 
C. McMenimen, Boston, Mass.; William T. Meglaughlin, New York, N.Y.
REA
Chairman: Frank L. Wilcox, Wilcox, Pattillo & Co., 903 Liberty Bldg., Waco, Tex.
Members: Villiers R. Gerd, Omaha, Neb.; Alfred R. Nelson, Minneapolis,
Minn.
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SAVINGS AND LOAN AUDITING
Chairman: Jack C. Ellis, Morgan, Clifton, Gunderson & Ellis, Central National 
Bank Bldg., Peoria, Ill.
Members: Lawrence H. Baberick, Philadelphia, Pa.; A. Dudley Benson, Los 
Angeles, Cal.; T. N. Brafford, Jr., Raleigh, N.C.; George W. Childs, Jr., New 
Haven, Conn.; Lyndon C. Conlon, Ft. Lauderdale, Fla.; John D. Crouch, Kansas 
City, Mo.; James W. Cumpton, New York, N.Y.; Robert R. Lauber, Chicago, Ill.; 
Walter O. Siler, Jr., Phoenix, Ariz.; Harry Van Benschoten, New York, N.Y.; 
Alvin Word, Jr., Jackson, Miss.
SECURITIES BROKERS AND DEALERS (AUDITS OF)
Chairman: George E. Doty, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N.Y.
Members'. Daniel J. Bartz, Milwaukee, Wis.; John J. Bermel, New York, N.Y.; 
John Catterall, New York, N.Y.; Leonard Laufer, New York, N.Y.; Lucian
F. Martino, New York, N.Y.; John J. Mulcare, New York, N.Y.; Philip M. 
Neagle, New York, N.Y.; William S. Niven, New York, N.Y.; Carl L. Sturgis, 
New York, N.Y.
SEC (RELATIONS WITH)
Chairman: George Wagner, Arthur Andersen & Co., 67 Broad St., New York 
4, N.Y.
Members: John C. Biegler, New York, N.Y.; Gustav A. Gomprecht, New York,
N.Y.; L. T. Merriam, Jr., New York, N.Y.; Benjamin Neuwirth, New York, N.Y.; 
John W. Nicholson, Chicago, Ill.; Everett J. Shifflett, New York, N.Y.;
E. Palmer Tang, Minneapolis, Minn.; Frank T. Weston, New York, N.Y.; 
James B. Willing, Boston, Mass.
SMALL BUSINESS
Chairman: John M. Stoy, Stoy, Malone & Co., 1001 Connecticut Ave., Northwest, 
Washington 6, D.C.
Members: Guy Cambria, Middletown, Conn.; Edward A. DeMiller, Jr., Jackson, 
Miss.; Robert J. Ellersiecic, St. Louis, Mo.; C. Bergen Groendyke, Trenton, 
N.J.; Kenneth W. Hadley, New Haven, Conn.; Robert J. Hibbetts, Amarillo, 
Tex.; James W. Kindelan, Miami, Fla.; Herman Seidman, New York, N.Y.; 
George O. Sparks, Jr., Baltimore, Md.; Robert E. Witschey, Charleston, W. Va.; 
Thomas S. Wood, San Francisco, Cal.
STAFF ACCOUNTANTS
Chairman: W. Stanley Davis, Skinner & Hammond, 111 Sutter St., San Fran­
cisco, Cal.
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Members: Wallace L. Barrett, Denver, Colo.; Alfred J. Krupka, New York, 
N.Y.; Bruce P. Olson, Chicago, Ill.; Robert A. Peyroux, New Orleans, La.; 
Donald H. Trautlein, New York, N.Y.; Donald E. Webster, Baltimore, Md.; 
W. J. Wetzel, Jr., Detroit, Mich.
STATE LEGISLATION
Chairman: Rudolph E. Lindquist, Lindquist, von Husen & Joyce, 332 Pine 
St., San Francisco 4, Cal.
Members: Claude C. Anderson, Saint Paul, Minn.; Ben W. Brannon, Atlanta, 
Ga.; Harold L. Child, Salt Lake City, Utah; Thomas J. Clifford, Grand Forks, 
N.D.; Jewell A. Davis, Jacksonville, Fla.; Edward J. Dowd, Indianapolis, Ind.; 
Joseph O. Garrison, Topeka, Kans.; Alphonse M. Hart, East Orange, N.J.; 
Anthony F. Kearney, Boston, Mass.; Chris H. King, Birmingham, Ala.; 
Donald Margolis, Rochester, N.Y.; John C. Martin, Columbus, Ohio; Edwin 
E. Merriman, Lubbock, Tex.; Harold A. Mock, Boston, Mass.; John B. 
O’Hara, Philadelphia, Pa.; S. Clark Pyfer, Helena, Mont.; Kenneth S. 
Reames, Detroit, Mich.; Raymond E. Rickbeil, Springfield, Ill.; Thomas A. 
Ross, Jr., Jackson, Miss.; E. B. Sparks, Jr., Fort Smith, Ark.; H. Talcott 
Stith, Jr., Columbia, S.C.; Frank W. Taussig, Pueblo, Colo.; Harry J. Trainor, 
Washington, D.C.; Walter C. Witthoff, Fremont, Neb.
STATE SOCIETIES (COORDINATION WITH)
Chairman: Richard L. Barnes, Hall & Fisher, Suite 1000, 118 West Adams St., 
Jacksonville 2, Fla.
Members: Edward Blackman, Providence, R.I.; R. Braxton Hill, Jr., Norfolk, 
Va.; Joe L. Jackson, Clover, S.C.; Thomas S. Lewis, Jr., Chattanooga, Tenn.; 
Milton E. Mandel, Jersey City, N.J.; John J. McIsaac, Boston, Mass.; Ralph 
W. Mustard, Boise, Idaho; John B. Norberg, Los Angeles, Cal.; McNamara
M. Pope, Portland, Ore.; Russell V. Puzey, Chicago, Ill.; Leonard B. Rowles, 
Baltimore, Md.; William C. Rugg, Norwich, Vt.; Alvin C. Wade, Cheyenne, 
Wyo.; Knox L. Webb, Jonesboro, Ark.; Paul A. Williams, Columbia, Mo.; 
Robert M. Williams, Prescott, Ariz.
STATISTICAL SAMPLING
Chairman: Thomas J. Cogan, Lybrand, Ross Bros. & Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N.Y.
Members: Carl J. Bohne, Jr., Chicago, Ill.; Roy Gene Brown, Tulsa, Okla.; 
Harold Cohan, New York, N.Y.; John B. Craig, Jr., Indianapolis, Ind.; Russell 
B. Driver, Bristol, Tenn.; Oscar S. Gellein, Newark, N.J.; Henry P. Hill, 
New York, N.Y.; Robert W. Johnson, San Francisco, Cal.; Dominic J. Morris, 
Washington, D.C.; William A. Newman, Jr., Washington, D.C.; Arch Rounsa­
ville, Dallas, Tex.; Howard F. Stettler, Lawrence, Kans.; Lawrence L. Vance, 
Berkeley, Cal.; J. M. Waterman, Toledo, Ohio.
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SURETY COMPANIES (COOPERATION WITH)
Chairman: W. J. Oliphant, Arthur Andersen & Co., 120 South LaSalle St., Chi­
cago 3, Ill.
Members: Andrew W. Barr, Detroit, Mich.; William E. Coombs, Rialto, Cal.; 
Arthur R. Englehart, Pittsburgh, Pa.; Thomas P. Ficklin, Raleigh, N.C.; 
Louis C. Moscarello, New York, N.Y.; James William Porter, III, San Fran­
cisco, Cal.; John W. Sweeney, Phoenix, Ariz.
Research Assistants
William A. Blackmon, Jr., New York, N.Y.; Richard S. Hickok, New York, N.Y.
TRADE ASSOCIATIONS (COOPERATION WITH)
Chairman: Fladger F. Tannery, The Frito Company, Exchange Bank Bldg., 
Dallas 35, Tex.
Members: James B. Bonner, Detroit, Mich.; John J. Brett, Johnstown, Pa.; 
Francis A. Cox, New York, N.Y.; J. Wesley Huss, San Francisco, Cal.; Harry 
R. Mancher, New York, N.Y.; Kallman Nashner, New York, N.Y.; P. K. Seid­
MAN, Memphis, Tenn.
TRIAL BOARD
For three years
Chairman: T. Dwight Williams, 2220 First National Bldg., Oklahoma City 2,
Okla.
Members: De Witt Alexander, San Francisco, Cal.; R. Bauhof, Cleveland, 
Ohio; F. S. Calkins, Richmond, Va.; George A. Hewitt, Philadelphia, Pa.; 
Frank L. Wilcox, Waco, Tex.; John H. Zebley, Jr., Philadelphia, Pa.
For two years
Members: David H. Brodie, San Francisco, Cal.; Samuel W. Eskew, Louisville, 
Ky.; Arthur B. Foye, New York, N.Y.; David F. Linowes, Washington, D.C.; 
J. Earl Pedelahore, New Orleans, La.; Edgar C. Suor, Detroit, Mich.; William 
J. von Minden, Ridgewood, N.J.
For one year
Members: Samuel J. Duboff, New York, N.Y.; Robert L. Floyd, Toledo, Ohio; 
J. William Hope, Bridgeport, Conn.; John J. Lang, St. Louis, Mo.; Coleburke 
Lyons, Detroit, Mich.; Louis H. Pilie, New Orleans, La.; Robert E. Witschey, 
Charleston, W. Va.
UNIFORM ACCOUNTING PROVISIONS OF STATE CORPORATION LAWS
Chairman: M. L. Lasser, Seidman & Seidman, First National Bank Bldg., James­
town, N.Y.
Members: Victor Z. Brink, Jersey City, N.J.; James N. Buccalo, Columbus, 
Ohio; William E. Dickerson, Columbus, Ohio; George N. Farrand, New York, 
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N.Y.; Hugh J. Fleming, Los Angeles, Cal.; Harry D. Hopson, Houston, Tex.; 
Mary E. Lanigar, San Francisco, Cal.; C. S. Lowrimore, Wilmington, N.C.; 
R. K. Mautz, Urbana, Ill.; Carl G. Mortenson, Harrisburg, Pa.; H. Pfeiffer 
Robbert, New Orleans, La.; Everett J. Shifflett, New York, N.Y.; Carl Simon, 
New York, N.Y.; Harry B. Stead, Jr., Bartlesville, Okla.; George W. Vroom, 
New York, N.Y.
UNIFORM STATE TAX PROVISIONS
Chairman: R. Bob Smith, Smith & Braley, 308 Tampa St., Suite 244-246, Tampa,
Fla.
Members: W. E. Baird, Kansas City, Mo.; Fred C. Burfeind, New York, N.Y.; 
Hal Canary, Memphis, Tenn.; Harvey T. Casbarian, Baltimore, Md.; Corinne 
Childs, Tulsa, Okla.; Jean Colavecchio, Providence, R.I.; Nelson H. Conway, 
Las Vegas, Nev.; Walter J. Crawford, Houston, Tex.; Peter A. Firmin, Cam­
bridge, Mass.; Lamont E. Fonteine, Milwaukee, Wis.; Jacob H. Imig, Omaha, 
Neb.; Leo Mattersdorf, New York, N.Y.; James A. McQuail, Philadelphia, Pa.; 
Harold E. Monde, New Haven, Conn.; Ralph L. Neilson, Salt Lake City, Utah; 
Thomas J. Smith, Cleveland, Ohio; D. H. Swenson, Tacoma, Wash.; Robert 
D. Thorne, Chicago, 1ll.; William H. Westphal, Greensboro, N.C.
U. S. CHAMBER OF COMMERCE
Chairman: Clinton W. Bennett, Cooley & Marvin, 140 Federal St., Boston 10, 
Mass.
Members: T. Coleman Andrews, Richmond, Va.; John A. Cooke, Niles, Mich.; 
R. M. Griffiths, Philadelphia, Pa.; J. William Hope, Bridgeport, Conn.; 
Thomas J. Snowden, St. Louis, Mo.; John M. Stoy, Washington, D.C.; John 
St. C. Werth, Kingsport, Tenn.
UNIVERSITIES (RELATIONS WITH)
Chairman: William W. Werntz, Touche, Ross, Bailey & Smart, 233 Broadway, 
New York 7, N.Y.
Members: Jim G. Ashburne, Austin, Tex.; Martin L. Black, Jr., Durham, N.C.; 
Albert B. Carson, Los Angeles, Cal.; Tindall E. Cashion, San Francisco, Cal.; 
Robert I. Dickey, Urbana, Ill.; L. T. Flatley, South Bend, Ind.; John H. 
Hanover, Providence, R.I.; David Himmelblau, Chicago, Ill.; Frederick E. 
Horn, New York, N.Y.; J. S. Lanham, Gainesville, Fla.; Samuel Leopold, Trenton, 
N.J.; G. P. Maynard, Iowa City, la.; Mary E. Murphy, South Pasadena, Cal.; 
Albert I. Raizman, Pittsburgh, Pa.; Lawrence M. Walsh, New York, N.Y.; 
Irving Yaverbaum, Harrisburg, Pa.; L. C. J. Yeager, Louisville, Ky.
State Boards of Accountancy
(November 1959)
Alabama State Board of Public 
Accountancy
Fred M. Freeman, Jr., Chairman
Sam I. Diamond, Jr., Secretary-Treasurer
Alaska State Board of Public Accountancy
R. L. Rettig, President
Ray Kohler, Secretary-Treasurer
Arizona State Board of Accountancy 
Francis L. Decker, President 
James B. Reidy, Secretary
Arkansas State Board of Accountancy
C. H. Wyman, President 
Howard F. Pratt, Secretary
California State Board of Accountancy
George Gibbs, President
Leslie N. McReynolds, Secretary
Colorado State Board of Accountancy 
Charles A. Taylor, President 
Charles A. Zarini, Secretary
Connecticut State Board of Accountancy 
George M. Connors, President 
Everett W. Delaney, Secretary
Delaware State Board of Accountancy 
Arthur L. Perry, President 
Charles I. Belfint, Secretary
District of Columbia Board of Accountancy 
Arthur C. Dechene, President 
Benjamin F. Regardie, Secretary
Florida State Board of Accountancy 
Clifford C. Beasley, Executive Secretary
Georgia State Board of Accountancy 
Charles E. Williams, Jr., Chairman 
Cecil L. Clifton, Joint Secretary
Hawaii State Board of Accountancy 
Hugh C. Tennent, President 
Robert H. Paris, Secretary
Idaho Department of Law Enforcement 
E. R. Hopper, Commissioner 
Nan K. Wood, Director
Illinois
Board of Examiners in Accountancy 
Allen C. Howard, Chairman 
William Deeming, Secretary
University Committee on Accountancy 
Horace M. Gray, Chairman 
Donald A. Grossman, Secretary
Indiana State Board of Certified 
Accountants
William H. Walker, President
Paul Harvey, Secretary
Iowa State Board of Accountancy
G. H. Hansen, Chairman
W. J. Hunzelman, Secretary-Treasurer
Kansas State Board of Accountancy 
Robert S. Mueller, Chairman 
Howard F. Stettler, Secretary
Kentucky State Board of Accountancy 
Austin Gresham, President 
Jesse C. Paris, Secretary
State Board of Certified Public 
Accountants of Louisiana
John L. Favaloro, President
John A. Peyroux, Jr., Secretary
Maine Board of Accountancy
Sherman G. Shapiro, Chairman
Richard M. Millett, Secretary
Maryland Board of Examiners of Public 
Accountants
Edward J. Stegman, Chairman
J. Wallace Bryan, Secretary-Treasurer
Massachusetts Board of Registration of 
CPAs
Dorothy G. Willard, Chairman
Edward Waldstein, Secretary
Michigan State Board of Accountancy 
Raymond F. Knape, Chairman 
James C. Finney, Secretary
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Minnesota State Board of Accountancy
James F. Pitt, Chairman
Earl J. Lockhart, Secretary-Treasurer
Mississippi State Board of Public 
Accountancy
Fred T. Neely, Chairman
Troy G. Sloan, Secretary
Missouri State Board of Accountancy 
Virgil R. Sheffield, President
D. P. Williams, Secretary
Montana State Board of Examiners in 
Accountancy
Maurice R. Colberg, Chairman
Mack J. Hamilton, Secretary
Nebraska State Board of Public 
Accountancy
Walter C. Witthoff, Chairman
Ray C. Johnson, Secretary
Nevada State Board of Accountancy
Samuel C. McMullen, President
Elwyn F. Freemonth, Secretary-Treasurer
New Hampshire Board of Accountancy 
Nathaniel F. Bigelow, Jr., Chairman 
John E. Rich, Secretary-Treasurer
New Jersey State Board of Public 
Accountants
Abraham H. Puder, President
Joseph J. Seaman, Secretary
New Mexico State Board of Public 
Accountancy
E. W. Renker, Chairman
L. A. B. Parker, Secretary-Treasurer
New York State Board of Certified Public 
Accountant Examiners
Hilton R. Campbell, Chairman
Frederick E. Horn, Secretary
North Carolina State Board of CPA 
Examiners
John B. Dickinson, Jr., President 
Martin L. Black, Jr., Secretary-Treasurer
North Dakota State Board of Accountancy
Baldwin Martz, President
R. D. Koppenhaver, Secretary-Treasurer
Accountancy Board of Ohio
Clifford F. Leitner, President
Roger F. Knittel, Secretary-Treasurer
Oklahoma State Board of Accountancy 
Jean B. Larson, Chairman
B. F. Harrison, Secretary
Oregon State Board of Accountancy
Robert H. Lemon, Chairman
Burton M. Smith, Secretary-Treasurer
Pennsylvania State Board of Examiners of 
Public Accountants
Irving Yaverbaum, Chairman
Irwin Dubin, Secretary
Puerto Rico Board of Accountancy 
Aquiles Montanez Rivera, Chairman 
Herminio Mendez Herrera, Acting Secre­
tary
Rhode Island Board of Accountancy 
Arthur F. Palmer, Chairman 
Nicholas Picchione, Secretary
South Carolina State Board of Examiners 
of Public Accountants
W. J. Stubbs, Jr., President
Joe L. Jackson, Secretary-Treasurer
South Dakota State Board of Accountancy 
George E. Kellogg, President 
Harry E. Olson, Secretary
Tennessee State Board of Accountancy 
Albert M. Miller, President 
George W. Laws, Secretary
Texas State Board of Public Accountancy
C. A. Meroney, Chairman
R. H. Taylor, Secretary-Treasurer
Utah Committee for Public Accountancy 
J. Percy Goddard, Chairman 
Frank E. Lees, Secretary
Vermont State Board of Accountancy 
Elbert A. Nyquist, Chairman 
John G. Moody, Secretary
Virginia State Board of Accountancy 
R. L. Persinger, Chairman 
Turner N. Burton, Director
Virgin Islands Board of Public 
Accountancy
Norman R. Cissel, President
Ezra A. Gomez, Secretary
Washington State Board of Accountancy 
Bert W. Lockhart, Chairman 
Austin Pagnotta, Secretary
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West Virginia Board of Certified Public 
Accountants
M. F. Kirsch, President
Harry R. Howell, Secretary
Wisconsin State Board of Accountancy 
Russell S. Wenzlaff, President 
Arthur E. Wegner, Secretary
Wyoming State Board of Accountancy 
Kenneth S. Barber, President 
C. W. Gaymon, Secretary-Treasurer
Association of Certified Public Accountant 
Examiners*
*Colorado Society of CPAs
Gordon H. Scheer, Executive Director 
1550 Lincoln St., Suite 203 
Denver 3, Colo.
P. K. Seidman (Tennessee), President 
Leonard Price (New York), First Vice-
President
W. Kenneth Simpson (Kentucky), Second 
Vice-President
Thomas W. Leland (Texas), Secretary 
Dorothy G. Willard (Massachusetts),
Treasurer
Ralph S. Johns (Illinois), Director 
Howard F. Stettler (Kansas), Director 
Fred T. Neely (Mississippi), Director
*Membership includes all present and past members of 
state boards of accountancy and Institute board of 
examiners.
State Societies of CPAs
*Alabama Society of CPAs
David E. Young, Executive Secretary 
435 Bell St.
Montgomery, Ala.
Alaska Society of CPAs
Vincent Johnson, Secretary-Treasurer 
P.O. Box 1791 
Fairbanks, Alaska
*Arizona Society of CPAs
Fred A. Cutler, Executive Secretary 
3300 North Central Ave.
Phoenix, Ariz.
*Arkansas Society of CPAs
Julian B. Priddy, Secretary-Treasurer
Wallace Bldg.
Little Rock, Ark.
*California Society of CPAs
Arthur M. Sargent, Executive Director
681 Market St.
San Francisco 5, Calif.
*Permanent Office
Connecticut Society of CPAs
Frederick F. Fischer, Secretary 
185 Church St.
New Haven 10, Conn.
*Delaware Society of CPAs
M. Channing Wagner, Executive Secretary 
P.O. Box 1974 
Wilmington 99, Del.
*District of Columbia Institute of CPAs 
Mrs. Gloria L. Simmerman, Assistant Sec­
retary
804 Albee Bldg.
Washington 5, D.C.
*Florida Institute of CPAs
Clifford C. Beasley, Managing Director 
Box 2433, University Station 
Gainesville, Fla.
*Georgia Society of CPAs
Mrs. Anne Bates, Administrative Secretary 
1524 William-Oliver Bldg.
Atlanta 3, Ga.
Hawaii Society of CPAs
Henry J. Sebastian, Secretary
P.O. Box 1754
Honolulu 6, Hawaii
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Idaho Society of CPAs
Reuben R. Wagner, Secretary-Treasurer 
930 West A St.
Moscow, Idaho
*Illinois Society of CPAs
Miss Jeannette M. Cochrane, Executive 
Director
208 South LaSalle St.
Chicago 4, Ill.
*Indiana Association of CPAs
Jack E. Noble, Executive Secretary 
Merchants Bank Bldg.
Indianapolis 4, Ind.
*Iowa Society of CPAs
Mrs. K. L. Crittenden, Executive Secretary 
Insurance Exchange Bldg.
Des Moines 9, Iowa
*Kansas Society of CPAs
W. Keith Weltmer, Executive Secretary 
311 Summerfield Hall, University of Kansas 
Lawrence, Kan.
*Kentucky Society of CPAs
William J. Caldwell, Jr., Executive Secre­
tary
Kentucky Home Life Bldg.
Louisville 2, Ky.
*Society of Louisiana CPAs
Mrs. Ezelle L. Tavel, Assistant to Secre­
tary
212 Louisiana State Office Bldg.
New Orleans 12, La.
Maine Society of Public Accountants 
Owen C. Hall, Secretary 
104 Revere St.
Portland 5, Ore.
*Maryland Association of CPAs 
Mrs. Doris W. Meredith, Administrative
Secretary
710-711 Keyser Bldg.
Baltimore 2, Md.
* Massachusetts Society of CPAs
Miss Agnes L. Bixby, Executive Secretary
44 School St.
Boston 8, Mass.
*Michigan Association of CPAs 
William R. Ludwig, Executive Secretary
2019 Dime Bldg.
Detroit 26, Mich.
*Minnesota Society of CPAs
Miss Lillian K. Polzin, Executive Secretary 
Wesley Temple Bldg.
Minneapolis 3, Minn.
Mississippi Society of CPAs
Thomas A. Ross, Jr., Secretary 
P.O. Box 2164 
Jackson, Miss.
*Missouri Society of CPAs
Mrs. Mary Mueller, Administrative Secre­
tary
130 East McCarty St.
Jefferson City, Mo.
*Montana Society of CPAs
Mrs. Ettabel Aasheim, Executive Secretary 
112 West Pine 
Missoula, Mont.
*Nebraska Society of CPAs
Arnold Magnuson, Executive Secretary 
619 South 55th St.
Lincoln, Neb.
Nevada Society of CPAs
Keith Jack Rudd, Secretary-Treasurer
2020 East Charleston Blvd.
Las Vegas, Nev.
New Hampshire Society of CPAs 
Walter I. Horlick, Secretary-Treasurer 
61 Amherst St.
Manchester, N.H.
*New Jersey Society of CPAs 
Cooke O’Neal, Executive Secretary
Broad St.
Newark 2, N.J.
New Mexico Society of CPAs 
Allen Stecker, Secretary 
813 First National Bank Bldg. 
Albuquerque, N.M.
*New York State Society of CPAs 
Harold P. C. Howe, Executive Director 
355 Lexington Ave.
New York 17, N.Y.*Permanent Office
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*North Carolina Association of CPAs 
Irving C. Dodge, Jr., Executive Secretary 
P.O. Box 1247
Chapel Hill, N.C.
North Dakota Society of CPAs
R. D. Koppenhaver, Secretary-Treasurer 
Box 387, University Station
Grand Forks, N.D.
*Ohio Society of CPAs
Robert R. Bangham, Executive Secretary 
79 East State St.
Columbus 15, Ohio
*Oklahoma Society of CPAs
Mrs. Retha Duggan, Administrative Assist­
ant
419 City National Bldg.
Oklahoma City, Okla.
*Oregon Society of CPAs
Melvin R. Freeman, Executive Director
Selling Bldg.
Portland 5, Ore.
*Pennsylvania Institute of CPAs
F. Willard Heintzelman, Executive Direc­
tor
1100 Lewis Tower Bldg.
Philadelphia 2, Pa.
Rhode Island Society of CPAs
Miss Jean Colavecchio, Secretary 
1702 Industrial Bank Bldg.
Providence 3, R.I.
*South Carolina Association of CPAs 
J. E. Whitmire, Executive Secretary 
P.O. Box 671
Columbia, S.C.
South Dakota Society of CPAs 
Harry E. Olson, Secretary-Treasurer 
University of South Dakota 
Vermillion, S.D.
*Tennessee Society of CPAs 
Axel W. Swang, Executive Secretary 
David Lipscomb College, Box 37 
Nashville 5, Tenn.
*Permanent Office
*Texas Society of CPAs
Lod C. Allison, Executive Director
510 Tower Petroleum Bldg.
Dallas 1, Texas
*Utah Association of CPAs
Cloyd E. Wangsgard, Executive Secretary 
744 Northcrest Dr.
Salt Lake City 3, Utah
Vermont Society of CPAs
Robert A. Boucher, Secretary-Treasurer
4 Elliot St.
Brattleboro, Vt.
*Virginia Society of CPAs
Harris Mitchell, Executive Secretary
P.O. Box 7236
Richmond 21, Va.
*Washington Society of CPAs
Russell A. Davis, Executive Director
819 Northern Life Tower
Seattle 1, Wash.
West Virginia Society of CPAs
Stephen D. Tanner, Secretary
P.O. Box 588
Morgantown, W. Va.
*Wisconsin Society of CPAs
John E. Bailey, Executive Secretary
176 West Wisconsin Ave.
Milwaukee 3, Wis.
Wyoming Society of CPAs
Cloyd Harris, Jr., Secretary-Treasurer 
504 Petroleum Bldg.
Casper, Wyo.
*Puerto Rico Institute of CPAs
Mrs. Isabel Miranda de Rivera, Executive 
Secretary
P.O. Box 9851
Santurce, Puerto Rico
Virgin Islands Society of CPAs
Ezra A. Gomez, Secretary-Treasurer
Box 511, Charlotte Amalie
St. Thomas, Virgin Islands
Minutes of the Annual Meeting
San Francisco, California 
October 27, 1959
The seventy-second annual meeting of the American Institute of Certified 
Public Accountants convened at 9:30 A.M., 
October 27, 1959, at the Masonic Memo­
rial Auditorium, San Francisco, California. 
L. H. Penney, president of the Institute, 
presided.
Address of Welcome
The chairman introduced Robert L.
MacReynolds, president of the California 
Society of Certified Public Accountants, 
who gave an official address of welcome.
Greetings from Guests
The chairman introduced the following 
guests who extended greetings from mem­
bers of the profession in their respective 
countries: James G. Duncan, president of 
The Canadian Institute of Chartered Ac­
countants; Alan S. MacIver, Secretary of 
the Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales; Joaquin Gomez Mor- 
fin, president of the Instituto Mexicano de 
Contadores Publicos; Bernardo Perez Da­
ple, president of the Fifth Inter-American 
Accounting Conference (Havana, Cuba). 
Sr. Daple also extended an invitation to 
the members present to attend the Confer­
ence to be held in Havana in November, 
1960.
Introduction of Past Presidents
Fifteen past presidents of the Institute 
were introduced to the members in at­
tendance by the chairman.
Approval of Minutes
Minutes of the annual meeting of Oc­
tober 14, 1958, were approved as printed 
and circulated to the membership.
Report of the President
The president read his report.
Report of the Council
John W. Queenan presented the report 
of council. The chairman requested that 
the members present consider a proposal 
to amend the bylaws, as recommended in 
the report of council, to provide that dues 
payable by members shall be determined by 
the council. The matter was put to a vote, 
seconded and carried. It was thereupon 
moved and seconded that the following 
proposed amendment to the bylaws be 
approved.
Amend Article III, Section 1 of the by­
laws as follows, to become effective Sep­
tember 1, 1960:
Section 1. Each member and each inter­
national associate shall pay annual dues, 
which shall be payable on or before Sep­
tember 1st of each year, in advance, for the 
ensuing year in such amounts as are de­
termined by the Council. Such dues shall 
include the annual subscription of such 
member and international associate to the 
Journal of Accountancy. For dues pur­
poses the Council may classify members 
and international associates according to 
such factors as it determines to be relevant 
and prescribe dues of a different amount 
for each class so created.
Amend Section 3 of Article VIII by in­
serting the words “the fixing of dues,” af­
ter the word “except,” so that as amended 
it will read:
Section 3. The Council may, in its dis­
cretion, delegate to the executive committee 
all functions of the Council, except the 
fixing of dues, the election of officers and 
members, the right to review the rules and 
regulations of the board of examiners and 
committee on admissions, and filling a 
vacancy on the executive committee.
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The president in calling for a vote ex­
plained that the question, if voted upon 
favorably, would be submitted to the en­
tire membership for a mail vote. The mo­
tion carried.
Upon motion duly seconded, the report 
of Council and all acts of Council during 
the year were approved.
Report of the Committee 
on Professional Ethics
At the request of the chairman, Thomas 
G. Higgins, chairman of the committee on 
professional ethics, presented two pro­
posed changes in the rules of professional 
conduct which had been submitted to the 
membership in the official call to the an­
nual meeting. Before calling for a vote 
upon the two proposals, the chairman ex­
plained that by precedent such proposals 
required the same action by the member­
ship as amendments to the bylaws.
The chairman called for a vote upon 
the proposal to amend Rule 7 of the rules 
of professional conduct, by adding to the 
present rule the words: “however, a mem­
ber shall not perform any services for a 
client of another public accountant with­
out prior notice to such accountant,” so 
that the rule would read:
(7) A member shall not directly or in­
directly solicit clients by circulars or ad­
vertisements, nor by personal communica­
tion or interview, not warranted by existing 
personal relations, and he shall not en­
croach upon the practice of another public 
accountant. A member may furnish service 
to those who request it; however, a mem­
ber shall not perform any services for a 
client of another public accountant without 
prior notice to such accountant.
The motion was put to a vote and failed to 
pass.
The chairman called for a vote upon 
the proposal to amend Rule 10 of the rules 
of professional conduct so as to prohibit 
publication of announcement cards, elimi­
nate reference to class of service from 
directory listings and prohibit listing of 
the same name in more than one place in 
a classified directory, so that the rule 
would read as follows:
(10) A member shall not advertise his 
professional attainments or services:
(a) Publication in a newspaper, maga­
zine or similar medium of an announce­
ment or what is technically known as a 
card is prohibited.
(b) A listing in a directory is restricted 
to the name, title, address and telephone 
number of the person or firm, and it shall 
not appear in a box, or other form of dis­
play or in a type or style which differen­
tiates it from other listings in the same 
directory. Listing of the same name in 
more than one place in a classified direc­
tory is prohibited.
The motion was put to a vote, seconded 
and carried.
Report of Auditors
Howard A. Withey, of the firm of 
Franke, Hannon & Withey, presented the 
report of the auditors.* On motion duly 
seconded, the report was received.
Elijah Watt Sells Prizes
Richard H. Grosse, chairman of the 
board of examiners, presented the Elijah 
Watt Sells scholarship prizes to the fol­
lowing accountants who had received high­
est grades at the November 1958 and May 
1959 examinations:
November 1958—First prize (gold medal) 
—Lee N. Abrams, Illinois; second prize 
(silver medal)—Louis J. Rauchenberg­
er, Jr., New York.
May 1959—First prize (gold medal) — 
Ellen Melohn, Alabama; second prize 
(silver medal)—Wayne K. Goettsche, 
Texas.
Mr. Grosse announced that honorable 
mention had been given the following 
candidates:
November 1958—James A. Hanley, Cali­
fornia; Laurie S. Holtz, Florida; Mar­
lyn Daryl Lenstrom, California; Burton 
E. Lindgren, Illinois; James A. McMul­
len, Illinois; Robert J. Straith, Califor­
nia.
*Published in “American Institute of Certified Public 
Accountants Annual Report 1959”
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May 1959—Ronald L. Blanc, Colorado; 
Neil Gary Bluhm, Illinois; Vincent E. 
Demarest, Alaska; Maurice Leon Mc­
Gill, Missouri; George LeRoy Soren­
son, Illinois.
Election of Officers and
Members of Council
The chairman announced that the next 
order of business was election of officers 
and members of Council for the ensuing 
year. Upon request of the chairman, Alvin
R. Jennings presented the report of the 
committee on nominations. Mr. Jennings 
announced that the committee on nomina­
tions proposed J. S. Seidman of New York 
for president. It was moved that the nomi­
nations be closed and the secretary cast 
one ballot for the election of Mr. Seidman 
as president. The motion was seconded and 
carried, the ballot was cast, and Mr. Seid­
man was declared duly elected.
The following members proposed for the 
offices of vice presidents and treasurer 
were nominated by the committee on nom­
inations :
Vice Presidents:
Frank L. Arnold, Ohio
Russell S. Bock, California
Edward J. McDevitt, Massachusetts 
Hatcher A. Pickens, Texas
For Treasurer:
Thomas D. Flynn, New York
A motion was made and seconded that 
the nominations be closed and that the 
secretary cast one ballot for the candidates 
named. The motion carried, the ballot was 
cast, and the members named were de­
clared elected.
The chairman of the nominating com­
mittee presented the names of the fol­
lowing members proposed for members of 
Council:
For Council Members at Large:
(Three-year term)
William P. Hutchison, Oregon 
Robert J. Murphey, Illinois 
Edwin W. Norberg, Minnesota
For Members of Council:
(Three-year term)
Chris H. King, Alabama 
Sam S. Bay, California 
Claude R. Giles, California 
Bernard B. Isaacson, Delaware 
David F. Linowes, District of Columbia 
Harry M. Turnburke, Florida 
Harold E. Smith, Idaho 
Paul F. Johnson, Illinois
J. Earl Pedelahore, Louisiana 
Mark C. Walker, Massachusetts 
Lyman W. Oehring, Michigan 
W. L. Norton, Mississippi 
Arthur H. Bowen, Missouri 
Everett J. Penny, New York 
Howard A. Withey, New York 
Irvin R. Squires, North Carolina 
Gordon S. Battelle, Ohio 
Robert A. Draper, Ohio 
Charles E. McCune, Oklahoma 
William H. Holm, Oregon 
Robert M. Griffiths, Pennsylvania 
Richard H. Grosse, Pennsylvania 
Harry C. Zug, Pennsylvania
William A. Waymouth, Puerto Rico 
B. S. Mothershead, Texas 
Fred M. Oliver, Utah
R. Braxton Hill, Jr., Virginia
A. W. Kimball, Wisconsin
The committee also offered the name of 
Harry D. Hopson, of Texas, to fill a vacan­
cy on the Council for a one-year term 
created by the election of an officer.
It was moved and seconded that the 
nominations be closed and that the sec­
retary cast one ballot for the election of 
the Council members named. The motion 
carried, the ballot was cast, and the mem­
bers named were declared elected.
Election of Committee on Nominations
The chairman announced that the next 
order of business was election of five 
members of the committee on nominations 
for the current year, stating that in ac­
cordance with the provisions of the by­
laws, the Council had elected L. H. Pen­
ney, of California, and Earl W. Druehl. 
of Iowa, to serve on the nomination com­
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mittee, the first named to act as tempo­
rary chairman until the committee elected 
a permanent chairman. The following were 
nominated:
Harold J. Beairsto, New York
Hobart S. Hutzell, West Virginia
Fred T. Neely, Mississippi
J. M. Neumayer, Missouri
James Vander Laan, Colorado
It was moved and seconded that the 
nominations be closed and that the secre­
tary cast one ballot for the election of 
those named. The motion carried, the ballot 
was cast, and the members named were de­
clared elected.
Resolution
The chairman recognized Arthur B.
Foye, who moved adoption of the follow­
ing resolution, which on motion duly sec­
onded was approved:
RESOLVED, That we, the members of the 
American Institute of Certified Public Ac­
countants, hereby express to all members 
of the Committee, to the California Society, 
and to its officers, our deep appreciation 
for the superb arrangements, for the effi­
cient conduct of the many delightful af­
fairs, and for the gracious hospitality so 
warmly evident throughout the whole 
meeting.
Adjournment
The meeting adjourned sine die at 
12:15 P.M.
Awards
1944
J. HAROLD STEWART 
GEORGE OLIVER MAY 
WILLIAM A. PATON
1945
VICTOR H. STEMPF
E. L. KOHLER
W. W. COOPER
1946
ARTHUR H. CARTER 
MAURICE E. PELOUBET
1947
T. COLEMAN ANDREWS
1948
EDWARD A. KRACKE
N. LOYALL McLAREN
1949
HIRAM T. SCOVILL 
ROBERT H. MONTGOMERY
1952
SAMUEL J. BROAD
PERCIVAL F. BRUNDAGE
1953
CARMAN G. BLOUGH 
MARK E. RICHARDSON
1954
MAURICE H. STANS
1955
SAUL LEVY
LLOYD MOREY
1956
J. S. SEIDMAN
1957
WILLIAM B. FRANKE 
ARTHUR B. FOYE 
DONALD P. PERRY 
(posthumously)
1958
MARQUIS G. EATON 
(posthumously)
1959
PAUL GRADY
The 1960 meeting of Council is expected to draw some 350 attendees — including members of 
Council, committee chairmen, and wives — to the 
Greenbrier in White Sulphur Springs, West Virginia, 
May 2-5.
Reports from committee chairmen will be submit­
ted in advance, and highlights will be presented to 
the meeting. Most of the chairmen will be on hand 
to answer questions.
The Council — now 186 strong — is composed of 
current officers and past Institute presidents, state 
society presidents, elected members, and members at 
large.
American Institute Officers—1959-1960
J. S. Seidman — President (1936). Mr. 
Seidman is senior partner of Seidman & Seid­
man, New York, N. Y.
Currently chairman of the executive commit­
tee, he is a former Institute vice president, 1955- 
56; member of Council; and chairman or 
member of many committees, including the com­
mittees on federal taxation, and long-range objec­
tives. He is a former president of the New York 
State Society of CPAs and a past vice president 
of the American Accounting Association.
In 1921, Mr. Seidman received a B.C.S. de­
gree magna cum laude and in 1928 a B.S. 
degree cum laude, both from New York Uni­
versity. He holds an LL.B, cum laude from
Fordham Law School and LL.M, cum laude from St. Lawrence University. 
Mr. Seidman is the author of a four-volume pioneer study on “Legislative 
History of Federal Income Tax Law.” His articles have appeared in many 
professional journals and he contributes regularly to the tax columns of The 
New York Times and The New York Herald Tribune.
Over the past 25 years, he has backed more than 60 Broadway shows 
(mostly successful). Even now, he manages to continue his lifetime hobby of 
travel. His recent visits have included the USSR and the Far East, where he 
addressed the Third Conference of Chartered Accountants of India.
Frank L. Arnold — Vice President (1939), Arnold, Hawk & Cuth­
bertson, Dayton, Ohio. Member, executive committee; budget and 
finance committee. Past president, Ohio Society of CPAs.
Russell S. Bock — Vice President (1942), Ernst & Ernst, Los An­
geles, Calif. Chairman, committee on responsibility for clients’ acts. 
Member, executive committee. Past president, California Society of 
CPAs.
Edward J. McDevitt— Vice President (1920), Patterson, Teele and 
Dennis, Boston, Mass. Member, executive committee. Former chair­
man, committee on arbitration; committee on estate planning; com­
mittee on professional ethics. Past president, Massachusetts Society 
of CPAs.
Hatcher A. Pickens — Vice President (1930), McCammon, Morris, 
Pickens & Mayhew, Fort Worth, Tex. Member, executive commit­
tee. Past president, Texas Society of CPAs; Texas State Board of 
Accountancy. General chairman, Southern States Conference, 1957.
Thomas D. Flynn — Treasurer (1947), Arthur Young & Company, 
New York, N. Y. Member executive committee; budget and finance 
committee; committee on relations with bar. Treasurer, Foundation 
and Benevolent Fund. Former member, committees on accounting 
procedure, relations with SEC, selection of personnel, personnel 
reference (chairman).
Council
DeWitt Alexander (1924), 
Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., San Francisco, 
Calif. Past chairman, com­
mittee on meetings. Past 
president, California Soci­
ety of CPAs. Elected: 
1958-61.
George D. Anderson 
(1950), Anderson & Zer 
Muehlen, Helena, Mont. 
President, Montana Socie­
ty of CPAs.
Hayden Q. Anderson 
(1948), Anderson & Reed, 
Roanoke, Va. President, 
Virginia Society of CPAs.
T. Coleman Andrews 
(1923), American Fidel­
ity & Casualty Co., Inc., 
Richmond, Va. Delegate,
U. S. Chamber of Com­
merce. Former Commis­
sioner of Internal Reve­
nue. Institute president, 
1950-51.
Raymond G. Ankers 
(1936), Lybrand, Ross 
Bros. & Montgomery, 
New York, N. Y. Former 
chairman, committee on 
selection of personnel; 
membership policy com­
mittee. Elected: 1958-61.
Samuel J. Arnold (1949),
S. J. Arnold & Co., Gal­
lup, N. Mex. Past presi­
dent, New Mexico Society 
of CPAs. Elected: 1958- 
61.
George D. Bailey (1922), 
Touche, Ross, Bailey & 
Smart, Detroit, Mich. In­
stitute president, 1947-48. 
Former chairman, com­
mittee on accounting pro­
cedure; committee on 
standards of education and 
experience.
Warren K. Bass (1950), 
E. L. Gaunt & Company, 
Little Rock, Ark. Elected: 
1958-61.
1959-1960
Gordon S. Battelle (1921), 
Battelle & Battelle, Day­
ton, Ohio. Member, ac­
counting principles board. 
Institute vice president, 
1950-51. Past president, 
Ohio Society of CPAs. 
Elected: 1959-62.
Rudolf Bauhof (1939), 
Ernst & Ernst, Cleveland, 
Ohio. Member, committee 
on co-operation with pub­
lic accountants. Past chair­
man of committee on co­
operation with bankers 
and other credit grantors. 
Past president, Ohio So­
ciety. Elected: 1958-61.
Daniel B. Blair (1953), 
Ernst & Ernst, Knoxville, 
Tenn. Incoming presi­
dent, Tennessee Society of 
CPAs.
Edward F. Bock (1947), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., Cedar Rapids, Iowa. 
President, Iowa Society of 
CPAs.
Sam S. Bay (1943), Bay 
& Bay, Los Angeles, Calif. 
Member, committee on 
government participation. 
Elected: 1959-62.
John H. Becker (1942), 
Peat, Marwick, Mitchell 
& Co., Omaha, Nebr. 
Elected: 1958-61.
Herman W. Bevis (1936), 
Price Waterhouse & Co., 
New York, N. Y. Chair­
man, committee on long- 
range objectives. Member, 
executive committee. For­
mer chairman, board of 
examiners; committee on 
national defense. Elected:
1957-60.
Arthur H. Bowen, Jr. 
(1937), Arthur Young & 
Company, Kansas City, 
Mo. Member, advisory 
committee on professional 
development. Past presi­
dent, Missouri Society of 
CPAs. Elected: 1959-62.
Council
Newell A. Briggs (1952), 
Briggs, Keyes & Com­
pany, Burlington, Vt. Past 
president, Vermont Soci­
ety of CPAs. Elected:
1958-61.
Samuel J. Broad (1921), 
retired partner, Peat, Mar­
wick, Mitchell & Co., 
New York, N. Y. Institute 
president, 1944-45. Mem­
ber, committee on public 
affairs. Former chairman, 
auditing procedure com­
mittee; accounting person­
nel committee.
W. Wayne Bunker 
(1953), Bunker, Jones & 
Co., Las Vegas, Nev. 
President, Nevada Society 
of CPAs.
Percival F. Brundage 
(1921), former Director 
of the Budget, Washing­
ton, D. C. Institute pres­
ident, 1948-49. Chairman, 
committee on long-range 
tax policy. Former chair­
man, committee on rela­
tions with bar.
James N. Buccalo (1946), 
Keller, Kirschner, Martin 
& Clinger, Columbus, 
Ohio. Member, committee 
on uniform accounting 
provisions and state cor­
poration laws. Past presi­
dent, Ohio Society of 
CPAs. Elected: 1957-60. 
Sam Butler (1949), But­
ler & Munishor, Denver, 
Colo. Incoming president, 
Colorado Society of CPAs.
Douglas J. Burnett (1948), 
individual practitioner, 
Manchester, N. H. Mem­
ber, advisory committee of 
local practitioners. Past 
president, New Hamp­
shire Society of CPAs. 
Elected: 1958-61.
Frank S. Calkins (1937), 
Leach, Calkins & Scott, 
Richmond, Va. Member, 
committee on auditing 
procedure. Past president, 
Virginia Society of CPAs, 
Elected: 1958-61,
1959-1960
Thomas H. Carroll 
(1939), Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Philadel­
phia, Pa. Member, execu­
tive committee. Past pres­
ident, Pennsylvania Insti­
tute of CPAs. Elected: 
1958-61.
Richard S. Claire (1943), 
Arthur Andersen & Co., 
Chicago, Ill. Member, 
board of managers for the 
professional development 
project. Past president, Il­
linois Society of CPAs. 
Elected: 1957-60.
Richard S. Chamberlain 
(1934), Price Waterhouse 
& Co., Boston, Mass. 
Member, committee on 
professional ethics. Former 
chairman, committee on 
meetings. Past president, 
Massachusetts Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
Oliver P. Cobb, Jr. (1942), 
Oliver P. Cobb & Co., 
Memphis, Tenn. Former 
president, Tennessee So­
ciety of CPAs. Elected: 
1957-60.
Clem W. Collins (1916), 
Collins, Peabody, Masters 
and Vanderlaan, Denver, 
Colo. Institute president, 
1937-38, 1938-39. Past
president, Colorado Soci­
ety of CPAs.
Albert Christen (1934), 
Christen, Brown, McCros­
key & Rufer, Louisville, 
Ky. Past president, Ken­
tucky Society of CPAs. 
Elected: 1957-60.
O. W. Christopherson 
(1948), Haskins & Sells, 
Milwaukee, Wis. Presi­
dent, Wisconsin Society 
of CPAs.
Lyndon C. Conlon (1947), 
Pentland, Purvis, Keller & 
Co., Ft. Lauderdale, Fla. 
Member, committee on 
savings and loan audit­
ing; members consultation 
committee. Past president, 
Florida Institute of CPAs. 
Elected: 1958-61.
Council
Gerald R. Conoboy 
(1936), individual practi­
tioner, Fargo, N. D. Past 
president, North Dakota 
Society of CPAs. Elected: 
1958-61.
Nelson H. Conway 
(1939), Conway, Moe, 
Hibbs & Funston, Las Ve­
gas, Nev. Member com­
mittee on uniform state 
tax provision; advisory 
committee on professional 
development. Past presi­
dent, Nevada Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
Ralph W. Crouch (1944), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., Kansas City, Mo. 
President, Missouri Soci­
ety of CPAs.
Charles B. Couchman 
(1914), consultant, Peat, 
Marwick, Mitchell & Co., 
New York, N. Y. (Re­
tired from active practice 
in 1947.) Institute presi­
dent, 1930-32. Former 
chairman, board of exam­
iners and committee on 
co-operation with bankers.
Warren B. Cutting (1938), 
Graef, Cutting & Coit, 
Buffalo, N. Y. Chairman, 
advisory committee on re­
cruiting personnel. Elect­
ed: 1958-61.
Walter H. Crim (1942), 
Moss, Adams & Co., 
Seattle, Wash. Member, 
committee on manage­
ment services by CPAs; 
advisory committee on 
professional development. 
Past president, Washing­
ton Society of CPAs. 
Elected: 1957-60.
Malcolm M. Devore 
(1937), Haskins & Sells, 
Los Angeles, Cal. Mem­
ber, committee on audit­
ing procedure; advisory 
committee on professional 
development. Past presi­
dent, California Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
Fernando J. Domenech 
(1941), Deloitte, Plender, 
Haskins & Sells, San Juan, 
P. R. President, Puerto 
Rico Institute of CPAs.
1959-1960
William H. Donahue, Jr. 
(1954), individual practi­
tioner and Director of 
Accounting Department, 
Husson College, Bangor, 
 Me. President, Maine So­
ciety of Public Account­
ants.
Charles D. Dunmire 
(1950), Sorenson, Dun­
mire & Short, Rapid City, 
S. D. Past president, South 
Dakota Society of CPAs. 
Elected: 1958-61.
Robert A. Draper (1948), 
Konopak & Dalton, To­
ledo, Ohio. Past chair­
man, professional ethics 
committee. President, 
Ohio Society of CPAs. 
Elected: 1959-62.
Walter R. Flack (1941), 
Walter R. Flack and Com­
pany, San Antonio, Tex. 
Past president, Texas So­
ciety of CPAs. Elected: 
1958-61.
Joseph B. Dresselhaus 
(1952), Philip G. Johnson 
& Co., Lincoln, Neb. 
President, Nebraska Soci­
ety of CPAs.
Lee T. Flatley (1949), 
Price, Flatley & Company, 
South Bend, Ind. Mem­
ber, committee on rela­
tions with universities; 
advisory committee on 
professional development. 
Past president, Indiana 
Association of CPAs. 
Elected: 1957-60.
Earl W. Druehl (1948), 
Druehl, McAllister & Sit- 
rick, Davenport, Iowa. 
Member, committee on 
nominations; advisory 
committee on professional 
development. Past presi­
dent, Iowa Society of 
CPAs. Elected: 1957-60.
John Franklin Forbes 
(1906), John F. Forbes & 
Company, San Francisco, 
Cal. Institute president, 
1932-34; vice president, 
1925-26.
CouncilArthur B. Foye (1927), 
Haskins & Sells, New 
York, N. Y. Institute pres­
ident, 1953-54. Chairman, 
international congress 
planning committee. 
Member, committee on 
qualifying experience for 
the CPA certificate.
C. A. Freeze (1938), 
Jones, Freeze, Hay & 
Company, San Angelo, 
Tex. Elected: 1958-61.
Benjamin H. Garb (1936), 
individual practitioner, 
Trenton, N. J. Member 
advisory committee on 
professional development. 
Past president, New Jersey 
Society of CPAs. Elected: 
1958-61.
Richard F. Garland 
(1948), Richard F. Gar­
land & Co., Portland, Me. 
Member, advisory com­
mittee on professional de­
velopment. Past president, 
Maine Society of Public 
Accountants. Elected: 
1958-61.
Hilliard R. Giffen (1938), 
Giffen, Hills & Carruth, 
Fresno, Cal. Member, 
committee on qualifying 
experience for the CPA 
certificate. Elected: 1957- 
60.
Claude R. Giles (1939), 
Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, San Fran­
cisco, Cal. Member, com­
mittee on co-operation 
with public accountants. 
Past president, California 
Society of CPAs. Elected:
1959-62.
David O. Gillette (1950), 
Baker & Gillette, Hono­
lulu, Hawaii. Member, 
committee on internation­
al relations. Past chair­
man, subcommittee on 
staff training. Elected: 
1958-61.
R. M. Griffiths (1935), 
Price Waterhouse & Co., 
Philadelphia, Pa. Dele­
gate, U. S. Chamber of 
Commerce. Elected: 1959- 
62.
1959-1960
Richard H. Grosse (1939), 
Haskins & Sells, Pitts­
burgh, Pa. Member, com­
mittee on awards; advisory 
committee on professional 
development. Past chair­
man, board of examiners. 
Elected: 1959-62.
Earl W. Hammill (1943), 
L. W. Van Natta & Com­
pany, Racine, Wis. Past 
president, Wisconsin So­
ciety of CPAs. Elected: 
1958-61.
A. Stanley Harmon 
(1943), Ernst & Ernst, 
Stamford, Conn. Former 
chairman, public relations 
committee. Past president, 
Connecticut Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
Harry I. Grossman (1945), 
Altschuler, Melvoin and 
Glasser, Chicago, Ill. Del­
egate, U. S. Chamber of 
Commerce. Elected: 1958- 
61. Joseph J. Hartnett (1950), 
Seward and Monde, New 
Haven, Conn. Member, 
advisory committee on 
professional development. 
Past president, Connecti­
cut Society of CPAs. Elect­
ed: 1957-60.
Benjamin Grund (1937), 
Seidman & Seidman, New 
York, N. Y. Chairman, 
subcommittee on adminis­
tration, procedure and 
miscellaneous taxes. Elect­
ed: 1958-61.
Paul R. Hagelbarger 
(1936), Hagelbarger & 
Co., Fairbanks, Alaska. 
Member, advisory commit­
tee of local practitioners. 
Past president, Alaska So­
ciety of CPAs. Elected: 
1958-61.
Clifford V. Heimbucher 
(1936), Farquhar & 
Heimbucher, San Francis­
co, Cal. Member, commit­
tee on long-range objec­
tives. Former chairman, 
committee on state legis­
lation. Past president, Cal­
ifornia Society of CPAs. 
Elected: 1958-61.
CouncilGeorge A. Hewitt (1942), 
Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, Philadel­
phia, Pa. Member, com­
mittee on ethics of tax 
practice. Past chairman, 
committees on profession­
al ethics and bylaws. Elect­
ed: 1958-61.
Thomas G. Higgins 
(1937), Arthur Young & 
Company, New York, 
N. Y. Chairman, commit­
tee on professional ethics. 
Member, accounting prin­
ciples board. President, 
New York State Society of 
CPAs.
R. Braxton Hill, Jr. 
(1951), Waller & Wood­
house, Norfolk, Va. Mem­
ber, committee on co-ordi­
nation with state societies. 
Past president, Virginia 
Society of CPAs. Elected: 
1959-62.
Raymond A. Hoffman 
(1936), Price Waterhouse 
& Co., Chicago, Ill. Presi­
dent, Illinois Society of 
CPAs.
Thomas B. Hogan (1943), 
Haskins & Sells, New 
York, N. Y. Member, ed­
itorial advisory board. 
Elected: 1957-60.
Milton J. Hoffman (1941), 
Skinner & Hammond, Los 
Angeles, Cal. Member, 
committee on bylaws. 
Elected: 1958-61.
William H. Holm (1943), 
I. D. Wood & Co., Port­
land, Ore. Chairman, 
board of examiners. Past 
president, Oregon Society 
of CPAs. Elected: 1959- 
62.
J. William Hope (1927), 
J. William Hope & Co., 
Bridgeport, Conn. Insti­
tute president, 1951-52; 
vice president, 1948-49. 
Former chairman, trial 
board. Delegate, U. S. 
Chamber of Commerce. 
President, Benevolent 
Fund.
1959-1960
Harry D. Hopson (1935), 
Phillips, Sheffield, Hop- 
son, Lewis & Luther, 
Houston, Tex. Member, 
committee on uniform ac­
counting provisions of 
state corporation laws. 
Past president, Texas So­
ciety of CPAs. Elected: 
1959-60.
Abner E. Hughes (1944), 
Barton, Pilie, Hughes & 
Jones, New Orleans, La. 
President, Society of Lou­
isiana CPAs.
Bruce O. Hunt (1949), 
J. W. Hunt & Company, 
Columbia, S. C. Member, 
advisory committee of lo­
cal practitioners. Incom­
ing president, South Car­
olina Association of CPAs.
William P. Hutchison 
(1946), William P. Hutch­
ison & Co., Portland, 
Ore. Chairman, members 
consultation committee. 
Member, executive com­
mittee. Institute vice pres­
ident, 1958-59. Past presi­
dent, Oregon Society of 
CPAs. Elected: 1959-62. 
H. S. Hutzell (1936), 
individual practitioner, 
Wheeling, W. Va. Mem­
ber, committee on nom­
inations. Past president, 
West Virginia Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
Bernard B. Isaacson 
(1941), Isaacson, Stolper 
& Co., Wilmington, Del. 
Editor, Practitioners Fo­
rum. Member, economics 
of accounting practice 
committee. Past president, 
Delaware Society of CPAs. 
Elected: 1959-62.
Harry M. Jay (1908), 
Harry M. Jay & Associ­
ates, Houston, Tex. Past 
president, American Soci­
ety of CPAs; Tennessee 
Society of CPAs.
Alvin R. Jennings (1935), 
Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, New York, 
N. Y. Institute president, 
1957-58. Member, execu­
tive committee; account­
ing principles board. For­
mer chairman, budget and 
finance; nominations com­
mittees.
Council
Paul F. Johnson (1942), 
Ernst & Ernst, Chicago, 
Ill. Member, committee 
on ethics of tax practice. 
Past president, Illinois So­
ciety of CPAs. Elected: 
1959-62.
Louis M. Kessler (1943), 
Alexander Grant & Com­
pany, Chicago, Ill. Mem­
ber, executive committee; 
committee on internation­
al relations. Former chair­
man, board of examiners 
and education committee. 
Elected: 1957-60.
Louis A. Judges (1948), 
Stegman & Co., Balti­
more, Md. President, 
Maryland Association of 
CPAs.
William M. Keller (1946), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., Birmingham, Ala. 
Incoming president, Ala­
bama Society of CPAs.
Guy S. Kidwell (1939), 
individual practitioner, 
Hagerstown, Md. Mem­
ber, committee on eco­
nomics of accounting 
practice; advisory commit­
tee on professional devel­
opment. Past president, 
Maryland Association of 
CPAs. Elected: 1958-61.
Archie W. Kimball 
(1940), Kimball, Roth­
man & Co., Madison, Wis. 
Past president, Wisconsin 
Society of CPAs. Elected: 
1959-62.
M. J. Kennedy (1936), 
Kennedy and Coe, Salina, 
Kans. Member, committee 
on government participa­
tion. Past president, Kan­
sas Society of CPAs. 
Elected: 1957-60.
Chris H. King (1949), 
Brown, Regan & King, 
Birmingham, Ala. Mem­
ber, committee on state 
legislation. Past president, 
Alabama Society of CPAs. 
Elected: 1959-62.
1959-1960
Ray Kohler (1957), indi­
vidual practitioner, Fair­
banks, Alaska. President, 
Alaska Society of CPAs.
Clyde Koontz (1954), in­
dividual practitioner, 
Twin Falls, Idaho. In­
coming president, Idaho 
Society of CPAs.
Victor Laughlin (1947), 
Western Phosphates, Inc., 
Salt Lake City, Utah. 
President, Utah Associa­
tion of CPAs.
Leo J. Leonard (1947), 
Leonard, West & Favors, 
Columbus, Ga. President, 
Georgia Society of CPAs.
Walter A. Korona (1947), 
Marion Instrument Divi­
sion, Minneapolis-Honey­
well Regulator Co., Man­
chester, N. H. Incoming 
president, New Hamp­
shire Society of CPAs.
Paul Lambert, Jr. (1947), 
Lambert, Fangmeyer and 
Company, Washington, 
D. C. President, D. C. In­
stitute of CPAs.
Nicholas A. Leitner 
(1924), Price Waterhouse 
& Co., Newark, N. J. 
Member, national pension 
plan committee. Past pres­
ident, New Jersey Society 
of CPAs. Elected: 1957- 
60.
Rudolph E. Lindquist 
(1942), Lindquist, Von 
Husen and Joyce, San 
Francisco, Cal. Chairman, 
committee on state legis­
lation. Former chairman, 
meetings committee. Past 
president, California Soci­
ety of CPAs. Elected: 
1957-60.
Council
David F. Linowes (1948), 
Leopold & Linowes, 
Washington, D. C. Past 
president, D. C. Institute 
of CPAs. Elected: 1959- 
62.
Charles S. Lowrimore 
(1937), C. S. Lowrimore 
and Company, Wilming­
ton, N. C. Member, com­
mittee on uniform ac­
counting provisions of 
state corporation laws. 
Past president, North Car­
olina Association of CPAs. 
Elected: 1957-60.
Robert L. MacReynolds 
(1943), Robert L. Mac- 
Reynolds & Co., Los An­
geles, Cal. Member, com­
mittee on accountants’ li­
ability and liability insur­
ance. President, California 
Society of CPAs.
Milton E. Mandel (1941), 
individual practitioner, 
Jersey City, N. J. Member, 
committee on co-ordina­
tion with state societies; 
members consultation 
committee. Past president, 
New Jersey Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
Harry E. Lunsford 
(1922), retired partner, 
Arthur Young & Com­
pany, Kansas City, Mo. 
Past president, American 
Society of CPAs.
J. Gordon Macalister 
(1954), individual practi­
tioner, Sheridan, Wyo. 
President, Wyoming Soci­
ety of CPAs.
E. Waldo Mauritz (1943), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., Chicago, Ill. Former 
chairman, committee on 
local governmental ac­
counting. Past president, 
Illinois Society of CPAs. 
Elected: 1957-60.
Chas. E. McCune (1935), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., Tulsa, Okla. Elected: 
1959-62.
1959-1960
John W. McEachren 
(1936), Touche, Ross, 
Bailey & Smart, Detroit, 
Mich. Member, accounting 
principles board. Former 
chairman, committees on 
national defense and edu­
cation. Elected: 1957-60.
Albert L. Norris (1931), 
Norris & Hansford, Ma­
con, Ga. Past president, 
Georgia Society of CPAs. 
Elected: 1957-60.
N. Loyall McLaren 
(1922), Haskins & Sells, 
San Francisco, Cal. Insti­
tute president, 1941-42; 
vice president, 1935-36. 
Past president, California 
Society of CPAs.
Bouldin S. Mothershead 
(1943), Mothershead, 
Simpson & Hamilton, 
Harlingen, Tex. Member, 
members consultation 
committee. Past president, 
Texas Society of CPAs. 
Elected: 1959-62.
Robert J. Murphey (1934), 
Murphey, Turnbull & 
Jones, Decatur, Ill. Mem­
ber, members consultation 
committee. Institute vice- 
president, 1958-59. For­
mer chairman, advisory 
board on public relations. 
Past president, Illinois So­
ciety. Elected: 1959-62. 
George J. Nowak (1942), 
George J. Nowak & Com­
pany, New Haven, Conn. 
President, Connecticut So­
ciety of CPAs.
Edwin W. Norberg 
(1938), Norberg & Petti- 
john, Hopkins, Minn. 
Member, committee on 
co-operation with public 
accountants; advisory com­
mittee on professional de­
velopment. Past president, 
Minnesota Society of 
CPAs. Elected: 1959-62.
W. L. Norton (1945), 
Dick D. Quin and Com­
pany, Jackson, Miss. Mem­
ber, committee on audit­
ing procedure. Past presi­
dent, Mississippi Society of 
CPAs. Elected: 1959-62.
Council
Elbert Nyquist (1955), 
University of Vermont, 
Burlington, Vt. President, 
Vermont Society of CPAs.
George S. Olive, Sr. 
(1919), Geo. S. Olive & 
Co., Indianapolis, Ind. 
Institute president 1942- 
43; vice president, 1941- 
42. Past president, Indi­
ana Association. Former 
chairman, committee on 
co-ordination of state and 
national organizations.
Edmund L. O'Brien 
(1938), E. L. O’Brien & 
Co., Providence, R. I. Past 
president, Rhode Island 
Society of CPAs. Elected: 
1957-60.
Lyman W. Oehring 
(1940), Wagar, Lunt & 
Oehring, Saginaw, Mich. 
Member, committee on 
ethics of tax practice. Past 
president, Michigan Asso­
ciation of CPAs. Elected: 
1959-62.
Fred M. Oliver (1945), 
Haskins & Sells, Salt Lake 
City, Utah. Member, com­
mittee on co-operation 
with public accountants. 
Past president, Utah As­
sociation of CPAs. Elect­
ed: 1959-62.
Durbin Oldham (1946), 
Cox & Oldham, Louis­
ville, Ky. Incoming pres­
ident, Kentucky Society of 
CPAs.
J. Earl Pedelahore (1943), 
J. Earl Pedelahore & Co., 
New Orleans, La. Mem­
ber, executive committee. 
Past president, Society of 
Louisiana CPAs. Elected: 
1959-62.
Herman C. J. Peisch 
(1924), Peisch and Peisch, 
Minneapolis, Minn. Past 
president, American Soci­
ety of CPAs; Minnesota 
Society of CPAs.
1959-1960
Everett J. Penny (1934), 
Everett J. Penny & Co., 
188 E. Post Road, White 
Plains, N. Y. Member, 
board of managers for the 
professional development 
project. Elected: 1959-62.
Gerald Piltz (1951), Bar­
ton, Pilie, Hughes & 
Jones, Biloxi, Miss. In­
coming president, Missis­
sippi Society of CPAs.
Louis H. Penney (1924), 
L. H. Penney & Com­
pany, San Francisco, Calif. 
Institute president, 1958- 
59; vice president, 1956- 
57. Chairman, budget and 
finance, nominations com­
mittees. Member, execu­
tive committee. Past pres­
ident, California Society.
A. Leighton Platt (1950), 
William P. Hutchison & 
Co., Portland, Ore. Presi­
dent, Oregon Society of 
CPAs.
Andrew Petersen (1949), 
Charles F. Rittenhouse & 
Company, Boston, Mass. 
President, Massachusetts 
Society of CPAs.
Wayne E. Pollard (1933), 
Pollard and Wheeler, 
Rockford, Ill. Elected: 
1957-60.
J. A. Phillips (1928), 
Phillips, Sheffield, Hop- 
son, Lewis & Luther, 
Houston, Tex. Institute 
president, 1952-53; vice 
president, 1943-44. For­
mer chairman, federal tax­
ation committee. Past pres­
ident, Texas Society of 
CPAs.
Robert M. Powel (1950), 
Leslie, Banks & Company, 
Wilmington, Del. Presi­
dent, Delaware Society of 
CPAs.
Council
Leonard Price (1938), 
Klein, Hinds & Finke, 
New York, N. Y. Mem­
ber, board of examiners. 
Past president, New York 
State Society of CPAs.
William E. Reddicks, Jr. 
(1938), Arthur Young & 
Company, Bluefield, W. 
Va. President, West Vir­
ginia Society of CPAs.
S. Clark Pyfer (1949), Ga­
lusha, Higgins & Galusha, 
Helena, Mont. Member, 
committee on state legis­
lation. Past president, 
Montana Society of CPAs. 
Elected: 1958-61.
Gordon Raab (1939), 
Raab, Roush & Gaymon, 
Casper, Wyo. Past presi­
dent, Wyoming Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
Robert W. Redlin (1948), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., Detroit, Mich. Past 
president, Michigan Asso­
ciation of CPAs. Elected: 
1958-61.
John M. Read (1942), 
Read, Martin & Slickman, 
Rome, Ga. Past president, 
Georgia Society of CPAs. 
Elected: 1958-61.
Gerald C. Schroeder 
(1944), Gerald C. Schroe­
der & Company, Detroit, 
Mich. Member, editorial 
advisory board. Past presi­
dent, Michigan Associa­
tion of CPAs. Elected: 
1958-61.
Robert B. Scott (1947), 
Ward, Fisher & Company, 
Providence, R. I. Incom­
ing president, Rhode Is­
land Society of CPAs.
1959-1960
Frank E. Short (1952), 
Sorensen, Dunmire & 
Short, Rapid City, S. D. 
President, South Dakota 
Society of CPAs.
Harold E. Smith (1949), 
Middleton, Learned & 
Smith, Boise, Idaho. Past 
president, Idaho Society of 
CPAs. Elected: 1959-62.
O. Jay Silverman (1949), 
O. Jay Silverman & Co., 
Atlantic City, N. J. Presi­
dent, New Jersey Society 
of CPAs.
John J. Spinetto (1950), 
Seidman & Seidman, 
Grand Rapids, Mich. 
President, Michigan Asso­
ciation of CPAs.
George W. Sinderson 
(1948), Sinderson, Hen­
ning & Mueller, Kansas 
City, Kans. President, 
Kansas Society of CPAs.
Wilbur S. Squire (1950), 
Squire, Reinhart & Co., 
Albuquerque, N. Mex. 
President, New Mexico 
Society of CPAs.
Clare C. Smith (1946), 
Early & Smith, Oklahoma 
City, Okla. Incoming pres­
ident, Oklahoma Society 
of CPAs.
Irvin R. Squires (1947), 
Lindsay, Squires & Eve­
rett, Greensboro, N. C. 
Past president, North Car­
olina Association of CPAs. 
Elected: 1959-62.
Council
Maurice H. Stans (1932), 
Director, Bureau of the 
Budget; formerly Deputy 
Postmaster General, Wash­
ington, D. C. Institute 
president, 1954-55.
J. Harold Stewart (1922), 
Arthur Young & Com­
pany, New York, N. Y. 
Chairman, committee on 
public affairs. Member, 
committee on federal 
budgeting and accounting. 
Former chairman, awards 
committee. Institute pres­
ident, 1949-50.
L. I. Swindell (1934), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., Greensboro, N. C. 
President, North Carolina 
Association of CPAs.
Marvin L. Stone (1947), 
individual practitioner, 
Denver, Colo. Member, 
committee on economics 
of accounting practice; ad­
visory committee of local 
practitioners. Past presi­
dent, Colorado Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
E. Palmer Tang (1950), 
Touche, Ross, Bailey & 
Smart, Minneapolis, Minn. 
Member, committee on re­
lations with the SEC. 
Incoming president, Min­
nesota Society of CPAs.
Val L. Tennent (1953), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co. Incoming president, 
Hawaii Society of CPAs.
William P. Stowe (1942), 
Ernst & Ernst, New York, 
N. Y. Member, commit­
tee on international rela­
tions. Elected: 1958-61.
James E. Thayer (1951), 
Thayer, Kleines & Co., 
Akron, Ohio. Incoming 
president, Ohio Society of 
CPAs.
1959-1960
Elmer Thierman (1954), 
individual practitioner, 
Tucson, Ariz. President, 
Arizona Society of CPAs.
Robert M. Trueblood 
(1942), Touche, Ross, Bai­
ley & Smart, Pittsburgh, 
Pa. Member, long-range 
objectives committee. For­
mer chairman, statistical 
sampling committee. Pres­
ident, Pennsylvania Insti­
tute of CPAs.
Carl D. Tisor (1946), in­
dividual practitioner, 
Phoenix, Ariz. Member, 
committee on professional 
ethics; advisory committee 
on professional develop­
ment. Past president, Ari­
zona Society of CPAs. 
Elected: 1957-60.
Harry M. Turnburke 
(1937), Turnburke, Brock 
and Raines, Clearwater, 
Fla. Past president, Flor­
ida Institute of CPAs. 
Elected: 1959-62.
H. J. Umbaugh (1950), 
Umbaugh and McQueen, 
Plymouth, Indiana. Presi­
dent, Indiana Association 
of CPAs.
William B. Tittsworth 
(1934), Haskins & Sells, 
Baltimore, Md. Past presi­
dent, Maryland Associa­
tion of CPAs. Elected: 
1957-60.
Arthur C. Upleger (1922), 
A. C. Upleger & Com­
pany, Waco, Tex. Past 
president, American So­
ciety of CPAs; Texas So­
ciety of CPAs.
T. E. Triplett (1945), Pot­
ter, Bower & Company, 
Orlando, Fla. Former 
chairman, committee on 
accounting personnel. 
President, Florida Institute 
of CPAs.
Council
Harold C. Utley (1934), 
Ernst & Ernst, Minneap­
olis, Minn. Past president, 
Minnesota Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
Norman H. S. Vincent 
(1935), Robert Douglas & 
Company, Boston, Mass. 
Member, advisory commit­
tee on professional devel­
opment. Past president, 
Massachusetts Society of 
CPAs. Elected: 1957-60.
Mark C. Walker (1941), 
Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, Boston, 
Mass. Past president, Mas­
sachusetts Society of 
CPAs. Elected: 1959-62.
William J. von Minden 
(1938), von Minden & 
Bruneau, Ridgewood, 
N. J. Member, technical 
subcommittee of interna­
tional congress planning 
committee. Past president, 
New Jersey Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
William A. Waymouth 
(1929), Deloitte, Plender, 
Haskins & Sells, San Juan, 
Puerto Rico. Past presi­
dent, Puerto Rico Institute 
of CPAs. Elected: 1959- 
62.
Edwin H. Wagner, Jr. 
(1938), Touche, Ross, Bai­
ley & Smart, St. Louis, 
Mo. Member, advisory 
committee on professional 
development. Past presi­
dent, Missouri Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
Knox L. Webb (1950), 
individual practitioner, 
Jonesboro, Ark. President, 
Arkansas Society of CPAs.
I. T. Welling, Jr. (1948), 
Elliott, Davis & Co., 
Greenville, S. C. Past pres­
ident, South Carolina As­
sociation of CPAs. Elect­
ed: 1958-61.
1959-1960
Edward B. Wilcox (1927), 
Scovell, Wellington & 
Company, Chicago, Ill. In­
stitute president, 1946-47. 
Past chairman, committee 
on terminology. Past pres­
ident, Illinois Society of 
CPAs.
Frank L. Wilcox (1930), 
Wilcox, Pattillo & Co., 
Waco, Tex. Institute vice 
president, 1950-51. Chair­
man, REA committee. 
Member, awards commit­
tee. Former chairman, 
committee on professional 
ethics. Elected: 1958-61.
Eric H. Wiles (1937), Ar­
thur Young & Company, 
Seattle, Wash. Former 
chairman, meetings com­
mittee. Past president, 
Washington Society of 
CPAs. Elected: 1958-61.
T. Dwight Williams 
(1926), Williams, Hurst & 
Groth, Oklahoma City, 
Okla. Institute president, 
1945-46; vice president, 
1940-41. Member, com­
mittee on long-range tax 
policy. Past president, Ok­
lahoma Society of CPAs.
Howard A. Withey 
(1933), Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., New 
York, N. Y. Member and 
former chairman, commit­
tee on accounting for non­
profit organizations. Past 
president, New York State 
Society of CPAs. Elected: 
1959-62.
W. Charles Woodard 
(1940), Sproles, Woodard, 
Laverty & McGee, Fort 
Worth, Tex. President, 
Texas Society of CPAs.
W. Kenneth Woolley 
(1955), Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., Seattle, 
Wash. President, Wash­
ington Society of CPAs.
Irving Yaverbaum (1942), 
Yaverbaum and Company, 
Harrisburg, Pa. Member, 
committee on relations 
with universities. Past 
president, Pennsylvania 
Institute of CPAs. Elect­
ed: 1957-60.
John H. Zebley, Jr. 
(1930), Turner, Crook, 
Zebley and Parry, Phila­
delphia, Pa. Institute pres­
ident, 1955-56. Chairman, 
awards committee. Mem­
ber, accounting principles 
board. Former chairman, 
committee on budget and 
finance.
David Zack (1952), Da­
vid Berdon & Co., New 
York, N. Y. Member, edi­
torial advisory board. 
Elected: 1957-60.
Harry C. Zug (1942), Ly­
brand, Ross Bros. & Mont­
gomery, Philadelphia, Pa. 
Member, committee on 
public affairs. Past presi­
dent, Pennsylvania Insti­
tute of CPAs. Elected: 
1959-62.
MEMBERS OF COUNCIL 
by State
ALABAMA—William M. Keller, Chris H. King 
ALASKA—Paul R. Hagelbarger, Raymond R. 
Kohler
ARIZONA—Elmer M. Thierman, Carl D. Tisor 
ARKANSAS—Warren K. Bass, Knox L. Webb 
CALIFORNIA—DeWitt Alexander, Sam S. 
Bay, Russell S. Bock, Clem W. Collins, Malcolm 
M. Devore, John F. Forbes, Hilliard R. Giffen, 
Claude R. Giles, Clifford V. Heimbucher, Mil­
ton J. Hoffman, Rudolph E. Lindquist, Robert 
L. MacReynolds, Norman Loyall McLaren, 
Louis H. Penney
COLORADO—Sam Butler, Marvin L. Stone 
CONNECTICUT—A. Stanley Harmon, Joseph 
J. Hartnett, J. William Hope, George J. Nowak 
DELAWARE—Bernard B. Isaacson, Robert M. 
Powel
DISTRICT OF COLUMBIA—Percival F. Brun­
dage, Paul Lambert, Jr., David F. Linowes, 
Maurice H. Stans
FLORIDA—Lyndon C. Conlon, Thomas E. Trip­
lett, Harry M. Turnburke
GEORGIA—Leo J. Leonard, Albert L. Norris, 
John M. Read
HAWAII—David O. Gillette, Valentine Tennent 
IDAHO—Clyde E. Koontz, Harold E. Smith 
ILLINOIS—Richard S. Claire, Harry I. Gross­
man, Raymond A. Hoffman, Paul F. Johnson, 
Louis M. Kessler, E. Waldo Mauritz, Robert J. 
Murphey, Wayne E. Pollard, Edward B. Wilcox 
INDIANA—L. T. Flatley, George S. Olive, 
Sr., James L. Walker
IOWA—Edward F. Bock, Earl W. Druehl
KANSAS—M. J. Kennedy
KENTUCKY—Albert Christen, Durbin Oldham 
LOUISIANA—Abner E. Hughes, J. Earl Ped­
elahore
MAINE—William H. Donahue, Jr., Richard F. 
Garland
MARYLAND—Louis A. Judges, Guy S. Kid­
well, William B. Tittsworth
MASSACHUSETTS—Richard S. Chamberlain, 
Edward J. McDevitt, Andrew Petersen, Norman 
H. S. Vincent, Mark C. Walker
MICHIGAN—George D. Bailey, John W. Mc­
Eachren, Lyman W. Oehring, Robert W. Redlin, 
Gerlad C. Schroeder, John J. Spinetto
MINNESOTA—Edwin W. Norberg, Herman 
C. J. Peisch, E. Palmer Tang, H. C. Utley
MISSISSIPPI—William L. Norton, Gerald Piltz 
MISSOURI—Arthur H. Bowen, Ralph W. 
Crouch, Harry E. Lunsford, George W. Sinder­
son, Edwin H. Wagner, Jr.
MONTANA—George D. Anderson, S. Clark 
Pyfer
NEBRASKA—John H. Becker, Joseph B. Dres­
selhaus
NEVADA—W. Wayne Bunker, Nelson H. Con­
way
NEW HAMPSHIRE—Douglas J. Burnett, Wal­
ter A. Korona
NEW JERSEY—Benjamin H. Garb, Nicholas 
A. Leitner, Milton E. Mandel, O. Jay Silverman, 
William J. von Minden
NEW MEXICO—Samuel J. Arnold, Wilbur S. 
Squire
NEW YORK—Raymond G. Ankers, Herman 
W. Bevis, Samuel J. Broad, Charles B. Couch­
man, Warren B. Cutting, Thomas D. Flynn, 
Arthur B. Foye, Benjamin Grund, Thomas G. 
Higgins, Thomas B. Hogan, Alvin R. Jennings, 
Everett J. Penny, Leonard Price, J. S. Seid­
man, J. Harold Stewart, William P. Stowe, 
Howard A. Withey, David Zack
NORTH CAROLINA—Charles S. Lowrimore, 
Irvin R. Squires, L. I. Swindell
NORTH DAKOTA—Gerald R. Conoboy, Dale 
W. Youngern
OHIO—Frank L. Arnold, Gordon S. Battelle, 
Rudolf Bauhof, James N. Buccalo, Robert A. 
Draper, James E. Thayer
OKLAHOMA—Charles E. McCune, Clare C. 
Smith, T. Dwight Williams
OREGON—William H. Holm, William P. 
Hutchison, A. Leighton Platt
PENNSYLVANIA—Thomas H. Carroll, Robert 
M. Griffiths, Richard H. Grosse, George A. 
Hewitt, Robert M. Trueblood, Irving Yaver- 
baum, John H. Zebley, Jr., Harry C. Zug
RHODE ISLAND—Edmund L. O’Brien, Rob­
ert B. Scott
SOUTH CAROLINA—Irvine T. Welling, Jr., 
Bruce O. Hunt
SOUTH DAKOTA—Charles D. Dunmire, Frank 
E. Short
TENNESSEE—Daniel B. Blair, Oliver P. 
Cobb, Jr., Harry M. Jay
TEXAS—Walter R. Flack, Carl A. Freeze, 
Harry D. Hopson, Bouldin S. Mothershead, J. A. 
Phillips, Hatcher A. Pickens, Arthur C. Upleger, 
Frank L. Wilcox, W. Charles Woodard
UTAH—Victor Laughlin, Fred M. Oliver
VERMONT—Newell A. Briggs, Elbert A. Ny­
quist
VIRGINIA—Hayden Q. Anderson, T. Coleman 
Andrews, Frank S. Calkins, R. Braxton Hill, Jr.
WASHINGTON—Walter H. Crim, Eric H. 
Wiles, W. Kenneth Woolley
WEST VIRGINIA—Hobart S. Hutzell, William 
E. Reddicks, Jr.
WISCONSIN—O. W. Christopherson, Earl W. 
Hammill, A. W. Kimball
WYOMING—J. Gordon Macalister, Gordon J. 
Raab
PUERTO RICO—Fernando J. Domenech, Wil­
liam A. Waymouth
Committee
This section includes the chairmen of all Institute committees except the 
following, whose chairmen are also members of Council: awards (John H. 
Zebley, Jr.); board of examiners (William H. Holm); budget and finance 
(Louis H. Penney); clients’ acts, responsibility for (Russell S. Bock); ethics, 
professional (Thomas G. Higgins); executive committee (J. S. Seidman); 
international congress, planning committee (Arthur B. Foye); long-range 
objectives (Herman W. Bevis); long-range tax policy (Percival F. Brundage); 
members consultation (William P. Hutchison); nominations (Louis H. Pen­
ney); personnel recruiting (Warren B. Cutting); public affairs (J. Harold 
Stewart); REA (Frank L. Wilcox); state legislation (Rudolph E. Lindquist).
Paul J. Adam (1942), Ar­
thur Young & Company, 
114 West 11th St., Kansas 
City 5, Mo. Chairman, 
committee on admissions.
Horace G. Barden (1941), 
Ernst & Ernst, 231 South 
LaSalle St., Chicago 4, Ill. 
Chairman, committee on 
co-operation with other 
national accounting firms.
Richard L. Barnes (1947), 
Hall & Fisher, Suite 
1000, 118 West Adams 
St., Jacksonville 2, Fla. 
Chairman, committee on 
co-ordination with state 
societies.
Clinton W. Bennett 
(1920), Cooley & Marvin, 
140 Federal St., Boston 
10, Mass. Chairman, dele­
gates to the U. S. Cham­
ber of Commerce.
Chairmen
Thomas J. Cogan (1937), 
Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y. 
Chairman, committee on 
statistical sampling.
Edward H. Berry (1949), 
Berry, Patmor & Day, 805 
North Main St., Sikeston, 
Mo. Chairman, committee 
on government participa­
tion.
Max E. Cooper (1950), 
Scovell, Wellington & 
Company, 141 W. Jack­
son Blvd., Chicago 4, Ill. 
Chairman, committee on 
labor union and welfare 
funds.
William M. Black (1931), 
Peat, Marwick, Mitchell &
Gregory M. Boni (1946), 
Touche, Ross, Bailey & 
Smart, 233 Broadway, 
New York 7, N. Y. Chair­
man, committee on elec­
tronic accounting.
J. Andrew Crafts (1940), 
Frazer and Torbet, 230 
Park Avenue, New York 
17, N. Y. Chairman, com­
mittee on accounting and 
office equipment.
W. Stanley Davis (1953), 
Skinner & Hammond, 111 
Sutter St., San Francisco, 
Cal. Chairman, advisory 
committee of staff ac­
countants.
Cletus F. Chizek (1941), 
Crowe, Chizek & Co., 
311 St. Joseph Bank 
Bldg., South Bend 1, Ind. 
Chairman, committee on 
co-operation with bankers 
and other credit grantors.
Committee
John J. Deering (1941), 
Arthur Young & Com­
pany, 165 Broadway, New 
York 6, N. Y. Chairman, 
committee on internation­
al relations.
Jack C. Ellis (1950), Mor­
gan, Clifton, Gunderson 
& Ellis, Central National 
Bank Bldg., Peoria, Ill. 
Chairman, committee on 
savings and loan auditing.
Philip L. Defliese (1948), 
Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y. Chair­
man, committee on audit­
ing procedure.
Donald Erickson (1944) 
Arthur Andersen & Co. 
120 S. LaSalle St., Chi­
cago 3, Ill. Chairman, re­
lations with CAB com­
mittee.
George E. Doty (1948), 
Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y. Chair­
man, committee on audits 
of securities brokers and 
dealers.
Irwin Dubin (1937), 121
South Broad St., Phila­
delphia 7, Pa. Chairman, 
committee on credentials.
T. Jack Gary, Jr. (1941), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., Insurance Building, 
Richmond 19, Va. Chair­
man, committee on ac­
counting for public hous­
ing.
Paul Grady (1932), Price 
Waterhouse & Co., 56 
Pine Street, New York 5, 
N. Y. Chairman, insur­
ance trust committee.
Chairmen
Anna M. Jackey (1957), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., 201 Madrid Bldg., 
Louisville 2, Ky. Chair­
man, advisory committee 
of new members.
Thomas J. Green (1943), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., 70 Pine Street, New 
York 5, N. Y. Chairman, 
committee on ethics of tax 
practice. Charles E. Johnson 
(1955), Professor of Ac­
counting, University of 
Oregon, School of Busi­
ness Administration, Eu­
gene, Ore. Chairman, 
committee of members in 
education.
Claude M. Hamrick, Jr. 
(1950), Napier, Hamrick 
& Company, 1618 Fulton 
National Bank Building, 
Atlanta 3, Ga. General 
chairman, membership 
policy committee.
George H. Hansen 
(1940), McGladrey, Han­
sen, Dunn & Company, 
927 Davenport Bank 
Bldg., Davenport, Iowa. 
Chairman, committee on 
qualifying experience for 
the CPA certificate.
Walter G. Kell (1953), 
Chairman, Accounting 
Department, Syracuse Uni­
versity, College of Busi­
ness Administration, Syra­
cuse, N. Y. Chairman, 
committee on personnel 
testing.
I. H. Krekstein (1926), 
Laventhol, Krekstein & 
Co., 1528 Walnut St., 
Philadelphia 2, Pa. Chair­
man, committee on meet­
ings.
Leslie A. Heath (1930), 
individual practitioner, 
813 Johnston Bldg., Char­
lotte 2, N. C. Chairman, 
committee on continuance 
or acquisition of practice.
Committee
M. L. Lasser (1955), Seid­
man & Seidman, First Na­
tional Bank Bldg., James­
town, N. Y. Chairman, 
committee on uniform ac­
counting provisions of 
state corporation laws.
Herbert T. McAnly 
(1942), Ernst & Ernst, 
1356 Union Commerce 
Bldg., Cleveland 14, 
Ohio. Chairman, commit­
tee on national defense.
Ralph F. Lewis (1955), 
Arthur Young & Com­
pany, 165 Broadway, New 
York 6, N. Y. Chairman, 
committee on manage­
ment services by CPAs.
Homer L. Luther (1936), 
Phillips, Sheffield, Hop- 
son, Lewis & Luther, 
1810 Bank of the South­
west Bldg., Houston 2, 
Tex. Chairman, commit­
tee on economics of ac­
counting practice.
George D. McCarthy 
(1937), Price Waterhouse 
& Co., 744 Broad St., 
Newark 2, N. J. Chair­
man, committee on insur­
ance accounting.
Edward T. McCormick 
(1950), American Stock 
Exchange, 86 Trinity Pl., 
New York 6, N. Y. Chair­
man, committee on invest­
ments.
Charles H. Martin (1957), 
Martin & Martin, 149 
Broadway, New York 6, 
N. Y. Chairman, commit­
tee on relations with econ­
omists.
Charles A. Meroney 
(1938), Alford, Meroney 
& Company, 505 Adol­
phus Tower, Dallas, Tex. 
Chairman, advisory com­
mittee of local practition­
ers.
Chairmen
Nicholas J. Mertens 
(1949), S. D. Leidesdorf 
& Co., 125 Park Ave., 
New York 17, N. Y. 
Chairman, committee on 
bankruptcy and reorgan­
ization.
Junius H. Payne, Jr. 
(1942), Payne, Moore & 
Herrington, 600 DeSoto 
St., Alexandria, La. 
Chairman, committee on 
local governmental ac­
counting.
Leslie Mills (1934), Price 
Waterhouse & Co., 56 
Pine St., New York 5, 
N. Y. Chairman, commit­
tee on federal taxation.
Weldon Powell (1934), 
Haskins & Sells, 2 Broad­
way, New York 4, N. Y. 
Chairman, accounting 
principles board.
John W. Queenan (1936), 
Haskins & Sells, 2 Broad­
way, New York 4, N. Y. 
Chairman, committee on 
relations with bar.
Walter J. Oliphant (1952), 
Arthur Andersen & Co., 
120 S. LaSalle St., Chica­
go 3, Ill. Chairman, com­
mittee on co-operation 
with surety companies.
Percy Rappaport (1922), 
retired, 7 Greenview Way, 
Upper Montclair, N. J. 
Chairman, committee on 
federal budgeting and ac­
counting.
F. J. Otterbein (1940), 
General Foods Corpora­
tion, 250 North St., White 
Plains, N. Y. Chairman, 
committee of members in 
commerce and industry.
Committee
Harry F. Reiss, Jr. (1949), 
Ernst & Ernst, 120 Broad­
way, New York 5, N. Y. 
Chairman, committee on 
natural business year.
Ira A. Schur (1941), S. D. 
Leidesdorf & Co., 125 
Park Ave., New York 17, 
N. Y. Chairman, nation­
al pension plan committee.
Walter R. Staub (1936), 
Lybrand, Ross Bros. & 
Montgomery, 2 Broadway, 
New York 4, N. Y. 
Chairman, public utility 
committee.
John M. Stoy (1942), 
Stoy, Malone & Company, 
1001 Connecticut Ave., 
N.W., Washington 6, 
D. C. Chairman, commit­
tee on small business.
Stanley E. Shirk (1946), 
Peat, Marwick, Mitchell & 
Co., 70 Pine St., New 
York 5, N. Y. Chairman, 
committee on bank audit­
ing.
Joseph M. Sullivan (1949), 
U. S. General Accounting 
Office, Washington, D. C. 
Chairman, committee of 
members in government.
R. Bob Smith (1948), 
Smith & Braley, 308 Tam­
pa St., Suite 270-272, 
Tampa, Fla. Chairman, 
committee on uniform 
state tax provisions.
Fladger F. Tannery 
(1940), The Frito Com­
pany, Exchange Bank 
Bldg., Dallas 35, Tex. 
Chairman, committee on 
co-operation with trade 
associations.
Chairmen
Kenneth L. Thompson 
(1943), Thompson, De­
chow, Johanson & Reich, 
1100 Financial Center 
Bldg., Oakland 12, Cal. 
Chairman, committee on 
public school accounting.
Russell D. Tipton (1941), 
Haskins & Sells, 2 Broad­
way, New York 4, N. Y. 
Chairman, committee on 
relations with interstate 
commerce commission.
S. Edward Tomaso (1947), 
Lewis & Tomaso, 1709 
West 8th St., Los An­
geles 17, Cal. Chairman, 
committee on accounting 
for nonprofit organiza­
tions.
John K. Vlahos (1948), 
Carney & Vlahos, 18th 
floor, Hulman Bldg., Day­
ton 2, Ohio. Chairman, 
committee on account­
ants’ liability and liability 
insurance.
George Wagner (1937), 
Arthur Andersen & Co., 
67 Broad St., New York 
4, N. Y. Chairman, com­
mittee on relations with 
SEC.
Roger Wellington (1953), 
Scovell, Wellington & 
Company, 110 State St., 
Boston 9, Mass. Chair­
man, committee on by­
laws.
William W. Werntz 
(1950), Touche, Ross, 
Bailey & Smart, 233 
Broadway, New York 7, 
N. Y. Chairman, commit­
tee on relations with uni­
versities.
Robert E. Witschey 
(1942), Witschey, Harman 
& White, 308 Knight 
Bldg., Charleston 21, 
W. Va. Chairman, com­
mittee on co-operation 
with public accountants.
